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I. Personal dcs Gymnasiums. 
Gouvernements-Schuldirector, Staatsrath und Ritter Theodor Gööck. 
Gymnasial-Jnspector, Collegienrath und Ritter Carl v. Mickwitz. 
Jnspector der Parallel-Classen, Collegienrath und Ritter Cand. Friedrich 
. Kollmann, zugleich Oberlehrer der griechischen Sprache 
an den Parallel-Classen. 
Oberlehrer der Religion, Ritter Cornelius Tressner. 
Religionslehrer orthodox-griech. Eons., Protohierei und Ritter Cand. 
Joseph Schestakowski. 
Oberlehrer der lateinischen Sprache, Collegien-Assessor und Ritter Cand. 
Carl Weiner. 
der griechischen Sprache, Hofrath u. Ritter Dr. Eduard Schneider. 
der deutschen Sprache, Ritter Franz Sintenis. 
der russischen Sprache, Cand. Johann Gizycki. 
der russischen Sprache an den Parallel-Classen, Collegien-Secre-
taire Cimd. Nicephorus Schkljärewski. 
der Mathematik und Physik, Hosrath u. Ritter Alexander Paulson. 
der Mathematik an den Parallel-Classen, Hosrath und Ritter 
Cand. Wilhelm Specht. 
der historischen Wissenschaften, Collegien-Rath und Ritter Nicolai 
Frese. 
Wissenschaftliche Lehrer: Collegien-Assessor und Ritter Cand. Eduard 
Finger. 
Cand. Eduard Grünwaldt. 
Christlieb Lundmann. 
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Wissenschaftliche Lehrer an den Parallel-Classen: Collegien-Assessor und 
Ritter Otto Hermannsohn. 
Collegien-Assessor u. Ritter Gustav Blumberg. 
Julius Girgeusohn, stellv. 
Lehrer der russischen Sprache, Hosrath und Ritter Dietrich Reimers. 
Lehrer der russischen Sprache an den Parallel-Classen, Georg Spilling, 
der französischen Sprache, Collegienrath und Ritter August Saget, 
des Zeichnens, Peter Barth. 
des Gesanges, August Arnold. 
Gymnasial-Arzt, Hofrath und Ritter Alexander Beck. 
Schriftführer und Buchhalter, Titulärrath Wilhelm Keller. 
Kanzelleibeamte Max Wassermann. 
Als Stundenlehrer unterrichten: 
Professor, Staatsrath Dr. Moritz v. Engelhardt. 
Schulinspector, Hofrath und Ritter Andreas Brut tan. 
Seminarlehrer August Glage. 
Turnlehrer Paul Büro. 
Personal der Vorschule des Gymnasiums. 
Lehrer, Collegien-Assessor und Ritter Gustav Blumberg, zugleich 
Vorstand der Anstalt. 
Carl Haag. 
Johann Dihrik. 
Als Stundenlehrer unterrichten: 
Religionslehrer orthodox-griech. Cons., Protohierei und Ritter Cand. 
Joseph Schestakowski. 
Lehrer der russischen Sprache, Georg Spilling. 
Turnlehrer Paul Büro. 
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II. llebersicht der Stundenvertheilung. 
A. Im Gymnasium. 
Im Cursus. VII. VI. V. IV. III. II. I. 
Sum-
ma. 
1. Religion . . . . 2 2 3 2 2 2 2 15 
2. Lateinische Sprache . 6 6 6 7 7 9 9 50 
3. Griechische Sprache. — — 4 5 6 6 6 27 
4. Deutsche Sprache . 4 4 3 3 3 2 3 22 
5. Russische Sprache . 5 5 5 5 5 5 5 35 
6. Mathematik • . . 4 4 3 4 4 4 3 26 
7. Physik — — — — — — 2 2 
8. Naturbeschreibung . 2 2 2 — — — — 6 
9. Geographie. . . . 2 3 2 3 2 — — 12 
10. Allgem. Geschichte . 2 2 2 3 3 3 2 17 
IL Geschichte Rußlands. — — — — 2 2 2 6 
12. Schreiben . . . . 2 1 — — — — — 3 
29 29 30 32 34 33 34 221 
Religion orthodox - griech. 
C o n s e s s i o n  . . . . .  2 2 2 2 2 1 1 10 
Außer dem Cursus. 
Hebräische Sprache. . . — — — — T ~~2 1 3 
Französische Sprache . . — 2 2 2 2 2 2 12 
Z e i c h n e n  . . . . . .  1 1 1 2 2 2* ~2 5 
S i n g e n . . . . . . .  1 1 1 1 1 1 ~T 2 
T u r n e n .  . . . . . .  ~T 2 2 2 IT T 8' 
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B. In den Parallel-Classen. 
VII. VI. V. IV. III. II. I. Sum­Im Cursus. ma. 
1. Religion . . . . 2 2 3 2 2 2 2 15 
2. Lateinische Sprache . 6 6 6 7 7 9 9 50 
3. Griechische Sprache. — — 4 5 6 6 6 27 
4. Deutsche Sprache 4 4 3 3 2 2 3 21 
5. Russische Sprache . 5 5 5 5 5 5 5 35 
6. Mathematik . . . 4 4 3 4 4 4 3 26 
7. Physik 2 2 
8. Naturbeschreibung . 2 2 2 — — — — 6 
9. Geographie. . . . 2 3 2 3 2 — — 12 
10. Allgemeine Geschichte 2 2 2 3 3 3 2 17 
11. Geschichte Rußlands. — — — — 2 2 2 6 
12. Schreiben .... 2 1 — — — * — — 3 
29 29 30 32 33 33 34 220 
Religion orthodox-griechi­
scher Consession, gemein-
schaftlich mit den Schülern 
des Gymnasiums. . . 2~ 2 2 2 2 1 1 10 
Außer dem Cursus. 
Hebräische Sprache, gemein-
schaftlich mit d. Schülern 
des Gymnasiums . . — — — — T 2 1 3 
Französische Sprache . . — 2 2 2 2 2 2 12 
Z e i c h n e n  . . . . . .  1 1 1 — — — — 
gemeinschaftlich mit den 
Schülern d. Gymnasiums — — — T 2 2 5 
S i n g e n  . . . . . .  1 
gemeinschaftlich mit den 
Schülern d. Gymnasiums — 1 1 1 l 1 1 2 
2 2 T 2 — — — 
gemeinschaftlich mit den 
Schülern d. Gymnasiums 2 2~ 2 8 
C. In der Vorschule. 
III. II. I. Summa. 
1 .  R e l i g i o n  . . . . . . . . . .  2 2 2 6 
2. Deutsche Sprache und Anschauungs-
U n t e r r i c h t  . . . . . . . . . .  7 7 6 20 
3. Russische Sprache ....... 4 4 4 12 
4, Rechnen 4 4 4 12 
— 1 1 2 
6 .  S c h r e i b e n  . . . . . . . . . .  4 4 3 11 
7. Zeichnen — 1 1 2 
8. Lateinische Sprache....... — — 2 2 
9. Singen . 1 1 1 1 
22 | 24 24 68 
Religion orthodox-griechischer Consession . 2~ 2 2 2 
Außer dem Cursus: 
Turnen 2 2 2 2 
III. Vertheilung der Lehrfächer unter die Lehrenden. 
A. Im Gymnasium. 
VII VI. V. IV. III. II. I. Sum­ma. 
R e l i g i o n  . . . .  Inspektor Mickwitz . . . 2 
Oberlehrer Treffner. . — 2 3 2 2 2 2 16 
Lateinische Sprache Inspektor Mickwitz . . . 6 — — — — - — 
Wissensch. Lehr. Finger. . — 6 
„ „ Grünwaldt — — 6 7 2 — — 
Oberlehrer Sintenis. . . — — — — 5 — — 
9 9 50 
Griechische Sprache Wissensch. Lehr. Grünwaldt — — 4 5 6 — — 
Oberlehrer Schneider . . — — — — — 6 6 27 
Deutsche Sprache . Inspektor Mickwitz . . . 4 — — — — — — 
Wissensch. Lehr. Lundmann — 4 3 — — — — 
» „ Finger . — — 3 — -
Oberlehrer Sintenis. . . — — — — 3 2 3 22 
Russische Sprache. Lehrer Reimers .... 5 5 5 5 - — — 
Direktor Gööck .... — — — - 2 — — 1 
Oberlehrer Gizycki . . . 
— — — — 
3 5 5 | 35 
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VII VI. V. IV. III. II. I. Sum 
Mathematik . . . Oberlehrer Treffner. . . 4 4 — — — — — 
„ Paulson . . — — 3 4 4 4 3 26 
Physik „ Paulson . . — — — — — — 2 2 
Naturbeschreibung . Schul-Inspektor Bruttan. 2 2 2 — — — — 6 
Geographie . . . Wissensch. Lehrer Blumberg 2 — — — — — — 
Oberlehrer Treffner . . — 3 2 — — — — 
Wissensch. Lehrer Finger . — — — 2 — — — 
1 — — — 
Oberlehrer Frese . . . — — — — 2 — — 12 
Allgem. Geschichte . Wissensch. Lhr. Lundmann 2 2 — - — — — 
Finger . — — 2 — — — — 
Oberlehrer Frese. . . . — — — 3 3 3 2 17 
Geschichte Rußlands „ Gizycki . . . — — — — 2 2 2 6 
S c h r e i b e n . . . .  Seminar-Lehrer Glage . 2 1 — — — — — 3 
Relig. orth.-gr. Eons. Protohierei Schestakowski. 2| 2 2 2 2 1 1 10 
Außer dem Cursus. 
Hebräische Sprache. Oberlehrer Treffner. . . — — — — ~2 2 1 3 
Französische Sprache Lehrer Saget 2 2 2 2 2 2 12 
Z e i c h n e n  . . . .  „ Barth 1 1 1 2 2 j[ ~~2 5 
Singen „  A r n o l d  . . . .  1 1 1 1 1 1 2 
Turnen „ Büro T 2 T 2 2 ~~2 1 2 8 
B. In den Parallel-Classen. 
VII VI. V. IV. III. II. I. Sum ma. 
R e l i g i o n  . . . .  Wissensch. Lehr. Blumberg. 2 — — — — — — 
„ „ Girgensohn — 2 3 2 2 2 — 
Professor Engelhardt . . 2 15 
Lateinische Sprache. Inspektor Kollmann . . 6 
Wissensch. Lehrer Finger . — 6 6 7 — — — 
Oberlehrer Schneider . . 7 2 — 
„ Sintenis . . 7 
„ Weiner . . . 9 50 
Griechische Sprache. W,ss. Lehrer Hermannsohn 4 5 — — 
Inspektor Kollmann . . — — — 6 6 fi 27 
Deutsche Sprache . Wissensch. Lehrer Blumberg 4 — 
„ „ Lundmann — 4 — — — — 
VII VI. V. IV. III. II. I. Sum­ma. 
Miss. Lehrer Hermannsohn — — — 3 — — — 
Oberlehrer Schneider . . — — — — 2 2 — 
„ Sintenis . . — — — — — — 3 21 
Russische Sprache . Lehrer Spilling .... 5 5 5 5 — 
Director Gööck .... 2 — 
Oberlehrer Schkljärewski . — — — — 3 ü 5 35 
Mathematik . . . Miss. Lehrer Blumberg . 4 — — — 
Oberlehrer Specht . . . — 4 3 4 4 4 3 26 
Physik Paulson. . . — — — — — — 2 2 
Naturbeschreibung . Schul-Jnspector Bruttan. 2 2 2 — — — 6 
Geographie . . . Miss. Lehrer Blumberg . . 2 — — — — — — 
„ „ Hermannsohn. — 3 2 2 — — 
Director Gööck .... — — — 1 — — — 
Oberlehrer Frese.... — — — — 2 — — 12 
Allgemeine Geschichte Miss. Lehr. Lundmann. . 2 2 
„ „ Hermannsohn. — — 2 3 — — — 
Oberlehrer Frese.... — — — — 3 3 2 17 
Geschichte Rußlands „ Schkljärewski. — — — — 2 2 2 6 
S c h r e i b e n  . . . .  Seminar-Lehrer Glage 2 1 3 
Relig. orth.-gr. Eons. Protohierei Schestakowski. 1 2| 2 2 2 2 1 1 10 
Außer dem Cursus. 
Hebräische Sprache . Oberlehrer Treffner . . - — — — T *ir 1 3 
Französische Sprache Lehrer Saget — 2 2 2 2 2 2 12 
Z e i c h n e n  . . . .  „ Barth 1 1 1 T 1 , 2  1 2 I 2 5 
Singen „ Arnold 1 1 1 1 1 Li 2 
T u r n e n  . . . .  „ Büro 2 2 2 2 2 ~~2 1 2 8 
C. In der Borschule. 
III. II. I. Summa. 
Religion Lehrer Dihrik .... 2 2 — 
„ Blumberg . . . — 2 6 
Deutsche Sprache und An-
schauungsunterricht . . » Haag 7 7 — 
„ Blumberg . . . — — 6 20 
Russische Sprache.... „  D i h r i k  . . . .  4 4 — 
„  S p i l l i n g . . . .  — — 4 12 
» Haag 4 — — . 
„  D i h r i k  . . . .  — 4 -r 
„ Blumberg . . . 
— 
— 4 12 
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III. II. 1. Summa. 
H e i m a t h s k u n d e  . . . .  Lehrer Blumberg . . . — I 1 2 
Schreiben » Haag 3 — — — 
„  D i h r i k  . . . .  1 4 3 11 
Zeichnen » Haag — 1 1 2 




Singen » Haag 1 1 1 1 
Religion orthodox-griechi-
scher Confession . . . Prot. Schestakowski . . 2 2 2 2 
A u ß e r  d e m  C u r s u s .  
Turnen ' 2 2 2 2 
IT. Specielle Ueberflcht 
des im KM des Ichres durchgenommenen KhrstMZ. 
Ä, Im Gymnasium. 
• Septima. 
Jnspicirender Lehrer: Mickwitz. 
1) Religion 2 St. Biblische Geschichte des alten Test, nach 
Kurtz. Kirchenlieder. Wiederholung der fünf Hauptftücke. Mickwitz. 
2) Lateinische Sprache 6 St. 1. Sem. Regelmäßige Declina« 
tion der Substantivs und Adjeetiva. Regeln über das Genus der 
Substantiv«. Das Verbum esse. Mündliche und schriftliche Uebun-
gen. — 2. Sem. Regelmäßige Komparation der Adjeetiva. Cardi--
nal- und Ordinal-Zahlen. Declination der Pronomina. Das regel-
mäßige Verbum eingeübt. Meilings Grammatik bis § 270, Uebungs-
buch bis Cap. 16. — In beiden Semestern wöchentlich ein Exercitium 
und ein Extemporale. Mickwitz. 
3) Deutsche Sprache 4 St. Uebungen in der Orthographie mit 
Erläuterung der Redetheile und des Wichtigsten aus der Flexions-
lehre. Uebungen im Lesen und Erzählen. Hersagen von Gedichten. 
Aufsätze erzählenden Inhalts. Mickwitz. 
4) Russische Sprache 5 St. Uebungen im Lesen mit steter Be-
rücksichtigung der Aussprache. Uebersetzen aus dem Russischen ins 
Deutsche. Ehrest, von Golotusow Th. 1 M 80—106. 3 St. — 
Auswendiglernen kurzer Erzählungen und Gedichte. Schreiben nach 
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dem Dietat. 1 St. — Das Wichtigste aus der Formenlehre. 1 St. 
Reimers. 
5) Rechnen 4 St. 1. Sem. Erklärung deS Zahlenschreibens. 
Die vier Speeies mit ganzen gleichbenannten Zahlen. Zerlegen der 
Zählen in Primfaetoren und Merkmale dafür. Erklärung der Brüche. 
Die vier Speeies mit Brüchen. — 2. Sem. Die Rechnung mit un-
gleichbenannten Zahlen, sowohl ganzen wie gebrochenen, verbunden 
mit häufiger Wiederholung der Grundbegriffe. — In beiden Sem. 
öftere Uebungen im Kopfrechnen. Treffner. 
6) Naturbeschreibung 2 St. In den Wintermonaten: Das Thier-
reich in einzelnen Repräsentanten durch Anschauungsunterricht an Na-
turalien und Abbildungen zur Einübung der Begriffe von Classen und 
Ordnungen. — In den Sommermonaten: Besprechung der von den 
Schülern mitgebrachten Pflanzen behufs Kenntnißnahme ihrer Organe 
und Einübung der botanischen Kunstsprache. Handbuch: Bruttans 
Schul-Naturgeschichte. Bruttan. 
7) Geographie 2 St. Das Elementarste aus der mathematischen 
Geographie. Die Meere, Inseln, Halbinseln, Vorgebirge, die Haupt-
sächlichsten Seen, Gebirge, Flüsse, Hoch- und Tiefländer der fünf Welt-
theile. Anfänge im Kartenzeichnen. Blumberg. 
8) Geschichte 2 St. Erzählungen aus der griechischen Götter-
und Heldensage. Lundmann. 
9) Schreiben 2 St. Glage. 
Sexta. 
Jnspicirender Lehrer: Lundmann. 
1) Religion 2 St. Biblische Geschichte des neuen Testaments 
nach Kurtz' bibl. Geschichte. Vierzehn Kirchenlieder neu gelernt und frü-
her gelernte repetirt. Wiederholung der fünf Hauptstücke. Treffner. 
2) Lateinische Sprache 6 St. 1. Sem. Regelmäßige Konjuga­
tion der Verba nach Meirings Grammatik mit mündlichen und fchrift-
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lichen Uebungen. Die Präpositionen, Adverbien und Conjunctionen. 
Meirings Uebungsbuch, I. Abth. — 2. Sem. Unregelmäßige Deeli-
nation, Comparation und Conjugation. Numeralia und Pronomina. 
Meirings Uebungsbuch, I. Abth. und ausgewählte Stücke der II. Abth. — 
In beiden Sem, wöchentlich eine Extemporale oder ein Exercitinm. 
Finger. 
3) Deutsche Sprache 4 St. Uebungen in der Orthographie, 
nebst Einübung der Jnterpunctionsregeln. 1 St. — Die Formenlehre 
und der einfache Satz nach Heidelbergs Elementargrammatik. 1 St. — 
Uebungen im Lesen, Wiedergeben des Gelesenen und Vortragen von 
Gedichten nach dem Lesebuch von Sintenis und Hermannsohn, Thl. I, 
zweite Abth. 2 St. — Wöchentlich eine schriftliche Arbeit. Lundmann. 
4) Russische Sprache 5 St. Uebungen im Lesen und Uebersetzen 
aus dem Russischen ins Deutsche. Ehrest, von Golotusow Th. 1 
M 148—150, 155-162, 164-168. 3 St. — Schreiben nach dem 
Dictat zur Einübung der Orthographie. Auswendiglernen kleiner Er-
Zählungen und Gedichte. 1 St. — Grammatik: Wiederholung des 
in der vorhergehenden Classe Durchgenommenen. Die Formenlehre 
ausführlicher. 1 St. — Alle zwei Wochen eine schriftliche Uebersetzung. 
Reimers. 
5) Rechnen 4 St. 1. Sem. Erklärung der Schreibart der De-
cimalbrüche. Verwandlmg gemeiner Brüche in Decimalbrüche und 
umgekehrt. Die vier Species mit Decimalbrüchen mit Rücksicht aus das 
Verfahren der abgekürzten Multiplieation und Division. Paulson. — 
2. Sem. Geschäftsrechnen und RePetition der gemeinen und Decimal­
brüche. Ausziehung der Quadratwurzel aus bestimmten Zahlen. Tresfner. 
6) Naturbeschreibung 2 St. Erweiterung des in der vorher-
gehenden Classe Gelehrten, mit besonderer Berücksichtigung des Ein-
heimischen. Handbuch: Bruttans Schnl-Naturgeschichte. Bruttau. 
7) Geographie 3 St. 1. Sem. Die allgemeinen Begriffe der 
topischen Geographie, die Meeresräume und Inseln, Amerika und 
Australien. — 2. Sem. Topische Geographie Europa's, Asiens und 
Afrika's. Treffner. 
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8) Geschichte 2 St. Biographien aus der griechischen und rö-
mischen Geschichte nebst Einübung der wichtigsten Facta und Jahres-
zahlen. Lundmann. 
9) Schreiben 1 St. Glage. 
Quinta, 
Jnspicirender Lehrer: Tressner. 
1) Religion 3 St. Die fünf Hauptstücke des Katechismus erklärt. 
Zugehörige Bibelsprüche und fünfzehn Kirchenlieder gelernt. Treffner. 
2) Lateinische Sprache 6 St. RePetition der Formenlehre. Das 
Nothwendigste über Wortbildung und Ableitung. Grundbegriffe und 
Hauptlehren der Syntax mit wöchentlichen schriftlichen Exercitien oder 
Extemporalien. 3 St. — Uebersetzen prosaischer Stücke aus Lattmanns 
lat. Lesebuch VII, 23—26, 31. Uebungen im Lesen des Hexameters. 
3 St. Grünwaldt. 
3) Griechische Sprache 4 St. 1. Sem. Buchstaben, Lese- und 
Schreibeübungen. Hauptregeln über die Aeeente. Regelmäßige Decli-
nation der Substantiva und Adjeetiva. Regeln über das Genus der 
Substantiv«. — 2. Sem. Comparation der Adjeetiva. Unregelmäßige 
Nomina. Numeralia. Pronomina. Das Paradigma der regelmäßigen 
Verba auf <v. In beiden Sem. schriftliche und mündliche Uebungen 
und Vocabellernen nach Wesener's Elementarbuch Thl. I. Grünwaldt. 
4) Deutsche Sprache 3 St. Die Syntax nach Heidelbergs 
Elementargrammatik. 1 St. — Lesen mit grammatischen Erläuterungen 
und mündlicher Wiedergabe des Gelesenen und Uebungen im Decla-
miren nach dem Lesebuch von Sintenis und Hermannsohn Thl. 2. 
Uebungen in der Orthographie. 2 St. — Wöchentlich eine schriftliche 
Arbeit. Lundmann. 
5) Russische Sprache 5 St. Lesen und Uebersetzen aus dem 
Russischen ins Deutsche. Ehrest, von Golotusow, Thl. 1 M 172, 
174—178, 180, 239—241, 252 -254. 2 St. — Schreiben nach dem 
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Dictat. Auswendiglernen kleiner Erzählungen und Gedichte. 1 St. — 
Die regelmäßigen Formen der Etymologie im Zusammenhange nach 
der Grammatik von Pihlemann. 1 St. — Mündliches Uebersetzen 
aus dem Deutschen ins Russische. Uebungsbuch von Pihlemann, 
M 44—75. 1 St. — Alle zwei Wochen eine schriftliche Übersetzung. 
Reimers. 
6) Mathematik 3 St. 1. Sem. Die vier Speeies der allge-
meinen Arithmetik. 2 St. — 2. Sem. Das Quadriren und Extra-
hiren der Quadratwurzel. RePetition der Brüche. 2 St. — In beiden 
Sem. Geometrische Propädeutik. 1 St. Handbücher: Paulsons Pro-
pädeutik der Geometrie und Pahnsch. Paulson. 
7) Naturbeschreibung 2 St. In den Wintermonaten: Minera-
logie. — In den Sommermonaten: Beschreibung und Classification 
der von den Schülern mitgebrachten Pflanzen; die wichtigsten Familien 
des natürlichen Systems. Handbuch: Bruttan's Schnl-Natnrgeschichte. 
Bruttan. 
8) Geographie 2 St. 1. Sem. Physikalische Geographie mit 
Wiederholung des Topischen. — 2. Sem. Politische Geographie der 
außereuropäischen Welttheile. Tresfner. 
9) Geschichte 2 St. 1. Sem. Die wichtigsten Facta und Zahlen 
des Mittelalters, mit Biographien der merkwürdigsten Persönlichkeiten. — 
2. Sem. Die neuere Zeit in derselben Weise. Finger. 
Quarta. 
Jnspicirender Lehrer: Frese. 
1) Religion 2 St. Die biblische Geschichte des alt. Test, auf 
Grund ausführlicher Schriftlesung nach Kurtz' heiliger Geschichte. Re-
Petition des Katechismus. Treffner. 
2) Lateinische Sprache 7 St. Die Casuslehre im Zusammen-
hange erläutert, mit wöchentlichen schriftlichen Exercitien oder Extempo-
ralien. 2 St. — Caes. bell. gall. lib. III und IV. 3 St. — Ovid. 
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Metamorph, üb. I, 748 — 779; II, 1 — 408; VI 146 — 400 und 
679—721; VII, 661—699 und 753—865. Einzelne Abschnitte wnr-
den memovtri. 2 St. Grünwaldt. 
3) Griechische Sprache 5 St. Regeln über die Veränderung der 
Consonanten. Präpositionen. Conjugation der Verba pura, liquida, 
muta und das Paradigma der Verba aus /xi. Unregelmäßige Verba 
auf //< und o). Wöchentlich ein Exercitinm oder ein Extemporale. 
3 St. — Uebungen im Uebersetzen nach Wesener Th. II. 2 St. 
Grünwaldt. 
4) Deutsche Sprache 3 St. Satzlehre nach Gnrcke's Grammatik. 
Aussätze, alle 2 Wochen, meist erzählenden oder beschreibenden Inhalts, 
nebst Einübung der Jnterpuuetionsregeln. Erklärung und Vortrag 
von Gedichten. Finger. 
5) Russische Sprache 5 St. Lesen und Uebersetzen aus dem 
Russischen ins Deutsche. Wiedergeben des Gelesenen. wipt 
YniHHCKaro q 2: rocTHHHHu,a BT> CTenn. KaimTaHt Kyinb. 
EpMOJtaä H ero Baaeraa. HCTHHHO xpHCTiaHCKaa ZKHBHB. ropnaa 
crpana. XpacTo^opt KojryMÖ-L. BnTBa ci. TaTapaMH na Kajnrö. 
IlepBoe nsB^cTie o caM03Bami,fc. 2 St. — Schreiben nach dem 
Dictat. Extemporalien. Auswendiglernen von Gedichten. 1 St. — 
Die Etymologie im Zusammenhange nach der Grammatik von Pihle-
mann. 1 St. — Mündliches Uebersetzen aus dem Deutschen ins 
Russische. Uebungsbuch von Pihlemann, M 131—155, 159—162. 
1 St. — Wöchentlich eine schriftliche Übersetzung. Reimers. 
6) Mathematik 4 St. 1. Sem. Die vier Species der allge-
meinen Arithmetik. 2 St. — Planimetrie, erster Theil. 2 St. — 
2. Sem. RePetition der gesammten Arithmetik. Potenzrechnungen mit 
ganzen Exponenten. 4 St. — Handbücher: Paulson's reine Arith-
metik und Lehrbuch der Planimetrie und Meier-Hirsch. Paulson. 
7) Geographie 3 St. Übersicht der politischen Geographie nach 
Pütz: 1. Sem. Europa außer Deutschland. — 2. Sem. Deutschland. 
Asien. Afrika. Amerika. Australien. 2 St. Finger. — In beiden 
Sem» Rußland. 1 St. Gööck. 
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8) Geschichte 3 St. 1. Sem. Alte Geschichte. — 2. Sem. 
Mittlere und neuere Geschichte nach Caners Tabellen. Frese. 
Tertia. 
Jnspicirender Lehrer: Sintenis. 
1) Religion 2 St. Einführung in die prophetischen Schriften 
und Lehrbücher des alten Testaments. Es wurden besonders wichtige 
Stellen aus diesen Büchern der heiligen Schrift memorirt. Die bibli-
sche Geschichte des neuen Test, aus Grund ausführlicher Schriftlefung 
nach Knrtz' heiliger Geschichte. Tresfner. 
2) Lateinische Sprache 7 St. Die Syntax nach Meiring mit 
Beispielen. Schriftliche Exercitien und Extemporalien. 2 St. — Caes. 
bell. civ. II und III. 3 St. Sintenis. — Ovid. Metam. VI, 313 bis 
400 und 679-721; VII, 1—124, 130-353, 661-699 und 753 bis 
865; XIII, 917-963; VlII, 157—259, 260-588 und 611-884 
2 St. Grünwaldt. 
3) Griechische Sprache 6 St. RePetition der Formenlehre. 
Hauptlehren der Syntax nach Curtius mit schriftlichen Exercitien. 1 St. 
— Xenoph. Anab. I—II, 5. 3 St. — Horn. Odyss. I und IL Me­
morirt 100 Verse. 2 St. Grünwaldt. 
4) Deutsche Sprache 3 St. 1. Sem. Schillers Wallenstein 
gelesen und erläutert. 2 St. — 2. Sem. Tropen und Figuren nebst 
Beispielsammlung. 2 St. — In beiden Sem. Aufsätze und Uebung 
im Lesen. 1 St. Sintenis. 
Themata: 1. Sem. 1. Rechten Reichthum stiehlt kein Dieb. 
2. Bleibe im Lande und nähre dich redlich. 3) Wallenstein und 
Ouestenberg. 4. Gemach in die Kohlen geblasen! 5. Cäsar und 
Wallenstein. 6. Vom Zufall. 7. Des Lebens unvermischte Freude 
Ward keinem Irdischen zu Theil. 8. Sechs Wörtchen nehmen mich 
in Anspruch jeden Tag: Ich soll, ich muß, ich kann, ich will, ich darf, 
ich mag. 9. Oratorem irasci minime decet, simulare non dedecet. 
10. Willst du besser sein als wir, Lieber Freund, so wandre! 11. Nemo 
artifex nascitur. — 2, Sem. 1. "AvftpaiTioz cou zuür'* cattc xat nijivrjcf 
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dsL 2. Immortalia ne speres. 3. Mensch! Du gleichest dem 
Schiff, dein Herz dem schwellenden Segel; Schicksal und Leidenschast 
stürmt: halte das Steuer, Vernunft! 4. Der Siege göttlichster ist 
das Vergeben. 5. Welche Rücksicht haben wir auf' Reisende und 
Fremde zu nehmen? 6. Was die Schickung schickt, ertrage! Wer 
ausharret, wird gekrönt. 7. Durch welche Mittel ist der römische Staat 
Weltmacht geworden? 8. Aptarou pkv udcup. 
5) Russische Sprache 5 St. Gelesen, übersetzt und besprochen: 
Karamsin's Uiie&Ma Pyceuaro HyTeuiecTBenuHKa, Shukowski's I|ap& 
BEPEH^eö, HI$aHT> E[apeBHqRB H cjsp&in BOJTKI., HOMHOS caiOTpi», 
YuAHHa und Krylowsche Fabeln. 2 St. Gööck. — Schreiben nach 
dem Dictat, abwechselnd mit Extemporalien. 1 St. Im 1. Sem. 
Reimers, im 2. Sem. Gizycki. — RePetition der Etymologie nach 
Pihlemann. 1 St. Aus dem Deutschen in's Russische übersetzt: 
Pihlemann Nr. 200—249. 1 St. — Alle zwei Wochen eine schrist-
liche Übersetzung. Gizycki. 
6) Geschichte Rußlands 2 St. Von der Gründung des Reichs bis 
Johann III., nach Jlowaiski. Im 1. Sem. Reimers, im 2. Sem. Gizycki. 
7) Mathematik 4 St. 1. Sem. Wurzelrechnung. Logarithmen, 
ihre Berechnung, Eigenschaften und Gebrauch derselben. 3 St. Uebungen 
im Lösen geometrischer Ausgaben. 1 St. — 2. Sem. Gleichungen 
des ersten und zweiten Grades. 2 St. - Planimetrie, zweiter Theil. 
2 St. Handbücher wie in Quarta. Paulson. 
8) Geographie 2 St. 1. Sem. Die germanischen Staaten 
Europas. — 2. Sem. Die romanischen Staaten Europas nach Pütz 
Leitfaden. Frese. 
9) Geschichte 3 St. 1. Sem. Griechische Geschichte. — 2. Sem. 
Römische Geschichte nach Dietsch und Dittmar. Frese. 
Secunda. 
Jnspicirender Lehrer: Weiner. 
1) Religion 2 St. Der Katechismuslehre höherer Cursus nach 
Kurtz' Religionslehre. Treffner. 
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2) Lateinische Sprache 9 St. Schriftliche Exercitien und Gram-
matik. 2 St. — Extemporalien und mündliche Uebersetznngen aus 
dem Deutschen. ,1 St. — Cic. ausgewählte Briefe, herausgegeben von 
Hosmann, Buch I und III. 2 St. - Livius XXII, 40 bis XXIV, 30. 
2 St. — Virg. Aen. I, 198 bis III, 400. 2 St. Weiner. 
3) Griechische Sprache 6 St. Die Syntax nach Cnrtius Cap. 
16—20, verbunden mit schriftlichen Exercitien. 1 St. — Xenoph. 
Memorab. I, 1. 2. 5—7. II, 1. Herod. I, 1—75. Horn. Odyssea 
V—VIII. Ilias 1—III. 5 St. Schneider. 
4) Deutsche Sprache 2 St. 1. Sem. Goethe's Hermann und 
Dorothea und Voß' Luise. Aussätze. — 2. Sem. Kleist's Prinz 
Friedrich von Homburg und Käthchen von Heilbronn. Aufsätze. 
Sintenis. 
Themata: 1. Sem. 1. Veracht keinen Feind, Wie schlecht er 
immer scheint. 2. Vom Lesen. 3. Vater und Mutter in Goethe's 
Hermann und Dorothea. 4. Cicero als Briefsteller. 5. Und wem's 
gelingt, dem ist es auch verziehen, denn jeder Ausgang ist ein Gottes-
urtheil. 6. Nichts hat mehr Ähnlichkeit mit dem Tode als der Müßig-
gang. 7. Eigenthümlichkeiten der Luise von Voß. — 2. Sem. 1. Zeit 
ist Geld. 2. Wie gewonnen, so zerronnen. 3. Eigenthümlichkeiten 
Kleist's, wie sie aus dem Prinzen von Homburg zu erkennen sind. 
4. Arbeit ist eine Wohlthat. 5. Woher kam die Machtlosigkeit der 
deutschen Kaiser am Schlüsse des Mittelalters? 6) Vos exemplaria 
graeca Nocturna versate manu, versate diurna. 7) Oaupu^siv fiakaza 
(päoooyov dvdpoq. 
5) Russische Sprache 5 St. Gelesen, übersetzt und besprochen: 
Puschkin's Apani, Herpa BejHKaro, üojiTaBa, Epaxta PaaöoSnHKH, 
MfcflHbiä BcaflHHKT», JPfeTonHCB ce.ua ropoxnna und ^yöpoBCKiä 
I—XI. 2 St. — Extemporalien. 1 St. — Syntax nach Nikolitsch, 
§ 1—167. 1 St. — Aus dem Deutschen ins Russische übersetzt: 
Oltrogge 1. Thl. IV, 6-9 und VII, 1-5. 1 St. Alle drei Wochen 
eine schriftliche Arbeit. Gizycki. 
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6) Geschichte Rußlands 2 St. Von Johann III. bis auf 
Peter den Großen, nach Jlowaiski. Gizycki. 
7) Mathematik 4 St. 1. Sem. Combinationslehre. Progres­
sionen. Binomischer Lehrsatz. 3 St. — Geometrische Uebungen. 1 St. 
— 2. Sem. Stereometrie. 2 St. — Ebene Trigonometrie. 2 St. — 
Handbücher: Hechels Lehrbücher der Trigonometrie und Stereometrie. 
Paulson.. 
8) Geschichte 3 St. 1. Sem. Geschichte des Mittelalters. — 
2. Sem. Das 16. und 17. Jahrhundert nach Dietsch und Dittmar. 
Fres e. 
Prima. 
Jnspicirender Lehrer: Gööck. 
1) Religion 2 St. 1. Sem. Das Evangelium Johannis nach 
dem Urtext. — 2. Sem. Der Brief Pauli an die Römer nach seinem 
Gedankengehalt und Zusammenhang. — Repetition der Katechismus-
lehre. In jedem Sem. eine schriftliche Arbeit. Treffner. 
Themata zu den schriftlichen Arbeiten: 1. Sem. Der Prolog 
zum Faust und der Prolog des Buches Hiob. — 2. Sem. Die 
Freundschaft. 
2) Lateinische Sprache 9 St. Extemporalien und mündliche 
Übersetzungen aus dem Deutschen. 1 St. -- Häusliche schriftliche 
Ausarbeitungen und Grammatik. 2 St. — Cic. ausgewählte Briese, 
herausgegeben von Hosmann, Buch I und III. 1 St. — Tac. Ann. 
I und II. 3 St. - Hör. Od. I 30-III, 25. 2 St. - Daneben 
Livius als Privatleetüre. Weiner. 
Themata zu den Aussätzen: Quibus viris immatura morte 
absumptis Tiberius in spem imperii sit adductus (Tac. Ann. I, 3). — 
Quae Caesaris et Pompei ad opprimendam rempublicam consilia fuerint 
(Cic. ad Att. I, 19. II, 16. 21). — Quanto odio Hannibal cum 
Romanis de imperio decertaverit. Pars prior; pars altera. 
3) Griechische Sprache 6 St. Schriftliche Exercitien, verbunden 
mit der Lehre vom Gebrauch der Modi, des Infinitiv, der Participia 
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1 St. — Demosth. Olynth. I und II. Plat. Crito. Eurip. Medea. 
Horn. Ilias IV—VII. X. XVI. XVII. und Odyssea XXIII. 5 St. 
Schneider. 
4) Deutsche Sprache 3 St. 1. Sem. Goethe's Iphigenie und 
Tasso. 2 St. — Literaturgeschichte seit Klopstock. Aussätze. 1 St. — 
2. Sem. Uebungen im freien Vortrage über literarhistorische Gegen-
stände nebst Beurtheilung. 2 St. Literaturgeschichte der neuern Zeit. 
Aufsätze. 1 St. Sintenis. 
Themata: t* Sem. 1. Kunst und Wissenschaft. 2. Spuren 
von Homer in Goethe's Iphigenie. 3. In dir ein edler Sklave ist, 
Dem du die Freiheit schuldig bist. — 2. Sem. 1. Was war dem 
Aufblühen der Naturlehre im Mittelalter hinderlich? 2. Goethe's 
Zueignung (Der Morgen kam —). 3. Der Menfch ein Sohn der 
Zeit — ein Herr der Zeit — ein Raub der Zeit. 
5) Russische Sprache 5 St. Gelesen, übersetzt und besprochen: 
Lermontow's H-ticim npo ri,apa Hsana BaemiBeBHia, Gogol's 
Kam» noccopmrca ÜBairB HBaHOBH<n> CT> HsaHOMi. HHKH®OPOBH-
qeari) und MepTBtia ayiim I—V. 2 St. — Freie Vorträge der Schü-
ler, abwechselnd mit Extemporalien. 1 St. — Aus dem Deutschen 
ins Russische übersetzt: Oltrogge 1. Thl. III, 1—4 und VII, 6—9. 
2 St. — Alle sechs Wochen ein Aussatz. Gizycki. 
Themata zu den freien Vorträgen: 1. Sem. IOMOHOCOBT,. 
CyBopoBi). nyiiiKHH'B. Co/teparame Eßrema OirfernHa. JepMOH-
TOB-B, Eiorpa$ia Torojia. Co^epfflame MepTEBix-B ^yiiii.. Onn-
canie KaBKasa. Onncame Ypaza. — 2. Sem. ^MHTpieBi.. Hm-
nepaTopri> Ioami?» AHTOHOBiiqrb. TeTMancTBO BnroBCKaro. BynTi. 
PasHHa. OomecTBeHHaa SKHSHB H HpaBBi B-B HoBropo^'fi. Top-
TOBJIH H N,epKOBB B-B HoBropcwk. I^apB BacHJiiö IüyScKiä. 
MeHiii.HKOB'B. Eate^HEBHLIA 3AHATIH Ilexpa BejiHKaro. 
Themata zu den Aufsätzen: 1. Sem. Ka3HB Koqyßea. 
IJepejQHteHie Itoctin npo napa ÜBana. IlepBBiö TpiyMBHparB. — 
2. Sem. npnqHHM B03BMHiema MOCKBBI. OÖpasoBaHHBift COJI-
ÄaT-B B-B HenpiaxejiBCHOH seMj*. Tßßepiä H Käß PpaEXH. 
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6) Geschichte Rußlands 2 St. Von Peter dem Großen bis 
Nikolai I. Von der Gründung des Rejchs bis auf Peter den Großen 
repetirt. Gizycki. 
7) Mathematik 3 St. 1. Sem. Mathematische Geographie 
mit Inbegriff der wichtigsten Sätze der sphärischen Trigonometrie. 
2 St. — RePetition der Algebra. 1 St. — 2. Sem. Analytische 
Geometrie 2 St. — RePetition der Trigonometrie. Lösung trigono-
metrischer Ausgaben. 1 St. Handbücher: Lübsen's Anal. Geometrie 
und Wiegaud's Mathem. Geographie. Paulson. 
8) Physik 2 St. 1. Sem. Dynamik. — 2. Sem. Die Lehre 
vom Licht. Paulson. 
9) Geschichte 2 St. 1. Sem. Das 18. Jahrhundert. — 2. Sem. 
1789-1815. Frese. 
Die Schüler orthodox-griechischer Confession erhielten den Reit# 
gionsuuterricht in 6 Abtheilungen, 10 Stunden, gleichzeitig mit dem 
Unterricht der Schüler evangelisch-lutherischer Consession, und wurde 
im verflossenen Jahr durchgenommen: 
VII. und VI. (combinirt) 2 St. OKOHieHa ßußjieöcKaa ncropia 
BeTxaro saB'feTa h npofi^eHa ncropia Hosaro aasfcTa, no py-
KOBOßCTBy 11p. IIonoBa. HTeme esanrejin ort JTyKH et o6i>-
HCHeHiSMH. 
V. 2 St. BseseHie B-b npocTpaHHLiö KaTHxHBHCB n nep-
Baa qacTL OHaro p;o 9 qjena BKJimnTejBHO. 06-BHCHeme bh^ob-B 
npaBocjraBHaro ßorocjiyateHia H ero npuna^JiemHOCTefi. Hxeme 
eBanrejiia OT-B Mapica. 
IV. 2 St. OKOHTIENA nepsaa qacTB npocTpatraaro saTH-
xH3Hca H npofi^EHO H3T> BTopoä YACTH AO YQEMA o ÖJAATEHCTBAX'B. 
Upn H3jrostemn yqema o TANHCTB'IJ CB. npnqamema IIO/I,PO6HO 
Oß^bflCHeHLi nopaftOKTE. n co^epmauie JHTyprin. DREINE eBanrejiia 
OTB IoaHHa. 
III. 2 St. OKonqeHa B-ropaa H npoS^eaa TPETBA QACTB 
npocTpaHnaro KaTHxn3Hca. ^TENIE nocjramä anoc-rojiBCKUx'B. 
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II. 1. St. UepKOBHaa HCTopia OTT, HAQAJA xpHCTiaHCTBa 
ÄO TopacecTBa ero npii KOHCTAHTHH* BCJIKKOM-L, no pyitOBOÄCTBy 
Up. Py^aKOBa. Hpn imoHteiän nepBonaqajiBHaro pacnpocTpa-
Hema xpucxiaHCTBa npoqHTana KHüira /t-kamä anocrojibCKHXi». 
IIoBTopeHie 6a6jieöcKoft ncTopin. 
I. 1 St. B-ropaa qacTL uepKOBHOÖ HCTopm, no pyu. Py-
^aKOBa, CT. noBTopenieM-L npocxpaiiHaro KaTnxn33ica. IIIecTa-
K O B C K i f t .  
Außer dem Cursus wurden folgende Fächer gelehrt: 
1) Febräische Sprache, in 2 Abtheilungen, 3 Stunden. II. Abthl. 
2 St. Seffer's Elementarbuch § 1—§ 57. — I. Abthl. 1 St. 
1 Sem. Nach Seffer's Elementarbuch die Lehre von den schwachen 
Verbalwurzeln. — 2. Sem. Die Nominallehre. Treffner. 
2) Französische Sprache, in 6 Classen, je 2 Stunden: 
VI. Plötz' Elementargrammatik, Lection 1—37. Lesen, Ueber­
setzen und Aufsagen memorirter Stücke. Orthographische Uebungen.' 
V. Plötz' Elementargramm., Lection 40—80. Lesen, Uebersetzen 
und Aufsagen. Orthographische Uebungen. 
IV. Schulgrammatik von Plötz, Lect. 1—24. Lesen,' Ueber­
setzen, Auswendiglernen nach der Ehrest, von Plötz. Orthographische 
Uebungen. 
III. Schulgramm, von Plötz, Lect. 28—45. Uebersetzt wurde 
aus der Ehrest, von Plötz. Uebungen im Erzählen. 
II. Schulgramm, von Plötz, Lect. 46—57. Uebersetzt wurde 
aus Mort de Louis XVI von Lamartine und Bonaparte en Egypte 
et en Kyrie von Thiers. Uebungen im Erzählen. 
I. Aus dem Französischen ins Deutsche wurden übersetzt Mort 
de Louis XVI von Lamartine und Vie de Franklin von Mignet. — 
Extemporalien. 
In allen Classen schriftliche Arbeiten. Saget. 
3) Zeichnen, in vier Abtheilungen, 5 Stunden. — 4. Abth. 
(VII.) 1 St. Zeichnen nach Drahtmodellen. — 3. Abth. (VI.) 1 St. 
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Zeichnen nach Draht- und Holzmodellen. — 2. Abth. (V.) 1 St. 
Zeichnen nach Holzmodellen. — 1. Abth. (IV—I). 2 St. Zeichnen 
nach Holz- und Gypsmodellen und nach Vorlagen. Barth. 
4) Singen, in zwei Abtheilungen, 2 St. — 2. Abth. (VII) 
1 St. Gehör- und Stimmübungen. Choräle, ein- und zweistimmige 
Lieder. — 1., Abth. (VI—I) 1 St. Gemischter und Männerchor. 
Vierstimmige Choräle, geistliche und weltliche Lieder. Arnold. 
5) Tnrnen in 4 Abtheilungen. 4. Abth. (VII und VI). 2 St. 
Freiübungen einfacher Art an Ort. Ordnungsübungen: Reihungen, 
Schwenkungen, Windungen im Reihenkörper. Freispringen. Gemischter 
Sprung. Klettern. Beinthätigkeiten, Armwippen und Schwingen im 
Hang und Stütz. Schaukeln. — 3. Abth. (V u. IV). 2 St. Zusam­
mengesetzte Freiübungen. Hantelübungen. Eisenstabübungen. Ordnungs-
Übungen: Reihungen, Windungen, Schwenkungen im Reihenkörperge-
füge. Frei- und gemischter Sprung. Klettern. Fortbewegung in Beuge-
hang und Stütz. Hang- und Stützschwingen mit Beinthätigkeiten. Auf-, 
Um- und Abschwünge. — 2. Abth. (III). 2 St. Hantelübungen. Eisen­
stabübungen. Ordnungsübungen im Laufschritt. Stoßsechten. Geräth-
Übungen nach Wahl der Vorturner. — 1. Abth. (II und I). 2 St. Eisen­
stabübungen als Vorübungen zum Bajonettfechten. Stoßfechten. Wieder-
holung der Ordnungsübungen. Geräthübungen nach Wahl der Vorturner. 
Zwei Vorturnerstunden wurden von ausgewählten Schülern 
sämmtlicher Abtheilungen besucht. Von den Vorturnern wurde Müttrich's 
Merkbüchlein benutzt. 
Allen Turnern ist regelmäßige Gelegenheit zum Kürturnen ge-
boten. Büro. 
B. In den Parallelklassen. 
Septima. 
Jnspicirender Lehrer: Blumberg. 
1) Religion 2 St. Bibl. Geschichte des alten Testaments, die 
drei ersten Hauptstücke und Strophen aus Kirchenliedern. Blumberg. 
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2) Lateinische Sprache 6 St. Regelmäßige Deklination der Sub-
stantiva und Adjectiva. Genusregeln. Regelmäßige Comparation. 
Cardinal- und Ordinal-Zahlen. Pronomina. Das Verbum esse. 
I. u. II. Conjugation. Mündliche und schriftliche Uebungen in Wer-
bindung mit einem planmäßigen Vocabellernen nach Meiring's Uebungs-
buch für Sexta, CapI 1—15. Kollmann. 
3) Deutsche Sprache 4 St. Uebungen zur Erzielung eines sinn-
gemäßen Lesens nach Sintenis und Hermannsohn. Erklärung und 
Besprechung des Gelesenen. Nacherzählen und Memoriren poetischer 
und prosaischer Stücke. Declination und Conjugation. Erklärung 
und Unterscheidung von Subject, Prädicat und Object. Uebungen in 
der Orthographie. Schriftliche Wiedergabe von Erzählungen und Be-
schreibungen. Blumberg. 
4) Russische Sprache 5 St. Lesen, Uebersetzen und Erzählen. 
Chrestomatie von Golotusow, pag. 42 — 70 mit Auswahl. 3 St. — 
Auswendiglernen und Schreiben nach dem Dictat. 1 St. — Die 
wichtigsten grammatischen Formen mit Uebungen im Uebersetzen aus 
dem Deutschen nach der Grammatik von Pihlemann bis zum Fürwort. 
1 St. Spilling. 
5) Rechnen 4 St. Wiederholung der Grundbegriffe und der 
vier Species mit ganzen und gebrochenen Zahlen. Die Rechnung 
mit ungleichbenannten Zahlen, sowohl ganzen wie gebrochenen, ver-
bunden mit häufigen Uebungen im Kopfrechnen. Blumberg. 
6) Naturbeschreibung' 2 St. In den Wintermonaten: Das 
Thierreich in einzelnen Repräsentanten durch Anschauungsunterricht 
an Naturalien und Abbildungen zur Einübung der Begriffe von 
Classen und Ordnungen. In den Sommermonaten: Besprechung der 
von den Schülern mitgebrachten Pflanzen behufs Kenntnißnahme ihrer 
Organe und Einübung der botanischen Kunstsprache. Handbuch: 
Bruttan's Schulnaturgeschichte. Brut tan. 
7) Geographie 2 St. Das Elementarste aus der mathemati-
schen Geographie. Die Meere, Inseln, Halbinseln, Vorgebirge, die 
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hauptsächlichsten Seen, Gebirge, Flüsse, Hoch- und Tiefländer der 
fünf Welttheile. Anfänge im Kartenzeichnen. Blumberg. 
8) Geschichte 2 St. Erzählungen aus der griechischen Götter-
und Heldensage. Lundmann. 
9) Schreiben 2 St. Glage. 
Sexta. 
Jnspicirender Lehrer: Finger. 
1) Religion 2 St. Biblische Geschichte des neuen Test, nach 
Kurtz. Einübung von Bibelsprüchen und Kirchenliedern. Wiederholung 
der fünf Hauptstücke. 1. Sem. Frantzen. 2. Sem. Girgensohn. 
2) Lateinische Sprache 6 St. 1. Sem. Regelmäßige Conjuga­
tion der Verba nach Meilings Gramm., mit mündlichen und schuft-
lichen Uebungen. Die Präpositionen, Adverbien und Conjunctionen. 
Meilings Uebungsbuch, I. Abth. — 2. Sem. Unregelmäßige Decli-
nation, Comparation und Conjugation. Nnmeralia und Pronomina. 
Meilings Uebungsbuch, die Lesestücke der I. Abth. und ausgewählte 
Stücke der II. Abth. — In beiden Sem. wöchentlich ein Extemporale 
oder ein Exereitium. Finger. 
3) Deutsche Sprache 4 St. Uebungen iu der Orthographie, 
nebst Einübung der Jnterpunctionsregeln. 1 St. — Die Formenlehre 
und der einfache Satz nach Heidelbergs Elementargrammatik. 1 St. — 
Uebungen im Lesen, Wiedergeben des Gelesenen und Vortragen von 
Gedichten nach dem Lesebuch von SinteniS und Hermannsohn Tht 1, 
zweite Abth. 2 St. — Wöchentlich eine schriftliche Arbeit. Lundmann. 
5) Russische Sprache 5 St. Lesen, Uebersetzen und Erzählen. 
Ehrest, von Golotusow, pag. 90—120. 3 St. — Schreiben nach 
dem Dietat und Auswendiglernen. 1 St. — Wiederholung und 
Fortsetzung der wichtigsten grammatischen Formen, mit Uebungen im 
Uebersetzen aus dem Deutschen nach der Grammatik von Pihlemann 
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bis zum II. Cursus. 1 St. — Alle zwei Wochen eine schriftliche 
Übersetzung. Spilling. 
5) Rechnen 4 St. 1. Sem. Erklärung der Schreibart der 
Decimalbrüche. Verwandlung gemeiner Brüche in Decimalbrüche und 
umgekehrt. Die vier Species mit Decimalbrüchen. Regeldetri. Schrift-
liche Uebungen. Kopfrechnen. — 2. Sem. Wiederholung der Deci-
malbrüche, mit Rücksicht auf das Verfahren der abgekürzten Multi-
plication und Division. Das Wichtigste der Lehre von den Propor-
turnen, kurz gefaßt. - Geschäftsrechnen. Schriftliche Uebungen. Kopf-
rechnen. — Handbuch: Hechels Arithmetische Aufgaben. Specht. 
6) Naturbeschreibung 2 St. Erweiterung des in der vorherge-
henden Classe Gelehrten, mit besonderer Berücksichtigung des Ein-
heimischen. Handbuch: Bruttans Schul-Naturgeschichte. Bruttan. 
7) Geographie 3 St. Topische Geographie, mit Benutzung der 
Sydowfchen Karten: 1. Sem. Europa. — 2. Sem. Die außer­
europäischen Welttheile. — In beiden Sem. Uebungen im Karten-
zeichnen. Hermannsohn. 
8) Geschichte 2 St. Biographien aus der griechischen und rö* 
mischen Geschichte nebst Einübung der wichtigsten Facta und Jahres-
zahlen. Lundmann. 
9) Schreiben 1 St. Glage. 
Quinta. 
Jnspicirender Lehrer: Specht. 
1) Religion 3 St. Die fünf Hauptstücke des Katechismus 
Luthers. Kirchenlieder. Bibelsprüche. 1. Sem. Frantzen. 2. Sem. 
Girgensohn. 
2) Lateinische Sprache 6 St. RePetition der Formenlehre. Das 
Nothwendigste über Wortbildung und Ableitung. Grundbegriffe und 
Hauptlehren der Syntax mit mündlichen und schriftlichen Uebungen. 
Uebersetzt wurde im 1. Sem. Meilings Uebungsbuch, II. Abth., im 
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2. Sem. Lattmanns Lesebuch (Miltiades, Xerxes, Themistocles). 
Wöchentlich abwechselnd ein Extemporale oder ein Exercitium. Finger. 
3) Griechische Sprache 4 St. 1. Sem. Lese- und Schreib-
& Übungen. Aecentregeln. Declination der Substantiva. Contraction 
der Vocale. Genus der Substantiva. — 2. Sem. Adjectiva. Nu-
meralia. Pronomina. A6m nach Curtius. — In beiden Semestern 
mündliche und schriftliche Uebungen und Bocabellernen nach Wesener's 
Elementarbuch I. Hermannsohn. 
4) Deutsche Sprache 3 St. Die Syntax nach Heidelbergs 
Elementargrammatik. 1 St. — Lesen mit grammatischen Erläuterungen 
und mündlicher Wiedergabe des Gelesenen und Uebungen im Deela-
miren nach dem Lesebuch von Sintenis und Hermannsohn Thl. 2. 
Uebungen in der Orthographie. 2 St. — Wöchentlich eine schriftliche 
Arbeit. Lundmann. 
5) Russische Sprache 5 St. Lesen, Uebersetzen und Erzählen. 
Ehrest, von Golotusow, pag. 150—170 und 249—280. 2 St. — 
Schreiben nach dem Dictat und Auswendiglernen. 1 St. — Gram­
matik nach Pihlemann bis zum Zeitwort. 1 St. — Mündliches 
Uebersetzen aus dem Deutschen nach Pihlemanns Uebungsbuch. 1 St. — 
Wöchentlich eine schriftliche Übersetzung. Spilling. 
6) Mathematk 4 St. 1. Sem. Buchstabenrechnung: die vier 
Species in ganzen Zahlen, das Zerlegen in Factoren, verbunden mit 
RePetitionen aus der Arithmetik. Schriftliche Uebungen. Vorberei-
tender geometrischer Unterricht. — 2. Sem. Buchstabenrechnung: die 
vier SpeeieS mit Quotienten, die Lehre von den Verhältnissen und 
Proportionen. Schriftliche Uebungen. Vorbereitender geometrischer 
Unterricht, enthaltend die ganze Formenlehre, verbunden mit dem 
Construiren der Formen und dem Lösen leichter geometrischer Aufgaben. 
Handbücher: Nerlings Sammlung von Beispielen und Ausgaben und 
Spechts Formenlehre der Geometrie. Specht. 
7) Naturbeschreibung 2 St. In den Wintermonaten: Minera-
logie. In den Sommermonaten: Beschreibung und Classification 
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der von den Schülern mitgebrachten Pflanzen; die wichtigsten Familien 
des natürlichen Systems. Handbuch: Bruttan's Schul-Naturgeschichte 
Bruttan. 
8) Geographie 2 St. Physikalische Geographie mit Wiederho-
lung des Topischen nach den Sydowschen Karten: 1. Sem. Europa. 
— 2, Sem. Die außereuropäischen Welttheile. — In beiden Sem. 
Uebungen im Kcutenzeichnen. Hermannsohn. 
9) Geschichte 2 St. 1. Sem. Das Mittelalter. - — 2. Sem. 
Die neuere Zeit. — In beiden Semestern Einprägung der Chrono-
logie. Hermannsohn. 
Quarta, 
Jnspicirender Lehrer: Hermannsohn. 
1) Religion 2 St. Heilige Geschichte des alten Bundes nach 
Kurtz heilige Geschichte, verbunden mit Bibellesen. 1. Sem. Frantzen. 
2. Sem. Girgensohn» 
2) Lateinische Sprache 7. St. Die Syntax im Zusammenhange 
erläutert, mit wöchentlichen schriftlichen Exercitien oder Extemporalien 
meist nach Spieß' Uebungsbuch für IV. 2 St. — Caes. bell. Gall. 
lib. I, II und III bis cap. 15. 3 St. — 1. Sem. Ausgewählte 
Stücke aus Siebeiis tiroc. poeticum. 2. Sem. Ovid. Metam. 1, 
v. 1—451. 2 St. Finger. 
3) Griechische Sprache 5. St. 1. Sem. Die Nomina und die 
Verba aus co nach Curtius' Schulgrammatik bis § 301. — 2. Sem. 
Perba auf jm und unregelmäßige Verba der ersten Hauptconjugation 
nach Curtius, Cap. 11 und 12. Präpositionen. — In beiden Sem. 
mündliche und schriftliche Uebungen im Uebersetzen nach Wesener I 
und II. Hermannsohn. 
4) Deutsche Sprache 3 St. Wiederholung der Formenlehre. 
Wortbildung. Satzlehre, mit Uebungen in der Bildung von Sätzen 
nach Gurcke's Schulgrammatik. Aufsätze erzählenden und beschrei­
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beuten Inhalts. Uebungen im Lesen, Erzählen und Declamiren. 
Hermannsohn. 
5) Russische Sprache 5 St. Lesen, Uebersetzen und Wiederer-
zählen. Ehrest, von Uschinsky pag. 163—269. 2 St. — Schreiben 
nach dem Dictat, Extemporalien und Auswendiglernen von Gedichten. 
1 St. — Die Etymologie nach der Grammatik von Pihlemann. 
1 St. — Mündliches Uebersetzen aus dem Deutschen. Pihlemann's 
Uebungsbuch pag. 50—61 und 115—124. 1 St. — Wöchentlich eine 
schriftliche Übersetzung. Spilling. 
6) Mathematik 4 St. 1. Sem. Potenzrechnung mit ganzen 
Exponenten. Gleichungen des ersten Grades mit einer unbekannten 
Größe. Schriftliche Uebungen. — Planimetrie, erster Theil. — 2. Sem 
Ausziehen der Quadrat- und Kubikwurzel aus bestimmten und all-
gemeinen Zahlen. Gleichungen des zweiten Grades mit einer un-
bekannten Größe. Schriftliche Uebungen. — Planimetrie, zweiter 
Theil, verbunden mit Uebungen im Lösen geometrischer Ausgaben. — 
Handbücher: Nerlings Sammlung von Beispielen und Aufgaben, 
Nerlings Lehrbuch der ebenen Geometrie und Hechels Lehrbuch der 
Buchstabenrechnung. Specht. 
7) Geographie 3 St. Übersicht der politischen Geographie mit 
Uebungen im Kartenzeichnen: 1. Sem. Europa. 2 St. — 2. Sem. 
Die außereuropäischen Welttheile. 2 St. Hermannsohn. — In 
beiden Sem. Rußland. 1 St. Gööck. 
8J Geschichte 3 St. 1. Sem. Alte Geschichte. Mittlere Ge-
schichte bis zum Interregnum. — 2. Sem. Mittlere Geschichte vom 
Interregnum an. Neue Geschichte bis 1815. — In beiden Semestern 
Einübung der Chronologie. Hermannsohn. 
Tertia,. 
Jnspicirender Lehrer: Kollmann. 
1) Religion 2 St. 1. Sem. Geschichte des Lebens und Wirkens 
Jesu Christi. Lütkens und Schwach.' — 2. Sem. Geschichte der 
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Gründung und Ausbreitung des Reiches Gottes durch die Apostel 
nach Kurtz heilige Geschichte. Girgensohn. 
2) Lateinische Sprache 7 St. Repetition der Casuslehre. Die 
Lehre vom Gebrauch der Tempora, der Modi, des Infinitiv, der Par-
ticipien und Participialien. Schriftliche Exercitien und Extemporalien. 
2 St. Ciceronis oratt. Catil. I—IV. Caes. bell. Gall. VIII, 1—20. 
3 St. — Ovid. Metam. I, 1—461. II, 1—400. IV, 1—11; 
54—166; 389-603; 615-752. 2 St. Schneider. 
3) Griechische Sprache 6 St. RePetition der Formenlehre. 
Das Nothwendigste über Wortbildung und Ableitung nach CurtiuS 
§ 339-360. Hauptlehreu der Syntax mit schriftlichen Exercitien. 
1 St. — Xenoph. Änabasis II, 2—III, 4. 3 St. — Horn. Odyss. 
XX—XXIII. 2 St. Kollmann. 
4) Deutsche Sprache 2 St. RePetition der Satzlehre. Versfüße, 
Verszeilen, Gleichklang und Reim. Erklärung von Gedichten. Uebung 
im Recitireu memorirter Gedichte. Aufsätze. Schneider. 
Themata: 1. Eine Winterreise. 2. Welche Vortheile bietet 
uns die rauhere Jahreszeit für unsere Schulbildung? 3. Mein Lebens-
lauf. 4. Bedeutung der Vögel in der Natur und für den Meufchen. 
5) Volkes Stimme, Gottes Stimme. 6. Welche Vortheile bringt der 
Embach unserer Stadt? (Extemporale). 7. Die verschiedenen Arten 
des Reisens rücksichtlich ihrer Annehmlichkeit. 8. Das goldne Zeit­
alter (Nach Ovid). 9. Die Bedeutung der Feier des Erntefestes. 
10. Die deukalionische Fluth. (Nach Ovid). 11. Wem nicht zu 
rathen ist, dem ist nicht zu helfen. 12. Gutta cavat lapidem. 
5) Russische Sprache 5 St. Gelesen, übersetzt uud besprochen: 
Karamsin's ÜHCBMa pyccitaro nyTcmecTBeuHHKa, Shukowski's Hapt 
BepeHfleä, Hnairb I^APEBHQI. H ctpLiä BOJIKT», Hcumoti caiOTpi», 
YH^HHa und Krylowsche Fabeln. 2 St. Gööck. — Schreiben nach 
dem Dictat, abwechselnd mit Extemporalieu. 1 St. Im 1. Sem. 
Spilling, im 2. Sem. Schkljärewski. — RePetition der Etymologie. 
1 St. Aus dem Deutscheu übersetzt, Pihlemann's Uebungsbuch. 1 St. 
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Alle zwei Wochen eineschristliche Übersetzung. Im 1. Sem. Gizycki, 
im 2. Sem. Schkljärewski 
6) Geschichte Rußlands 2 St. Von der Gründung des Reichs 
bis Johann III., nach Jlowaiski. Im 1. Sem. Spilling, im 2. Sem. 
Schkljärewski. 
7) Mathematik 4 St. 1. Sem. Wurzeln und Logarithmen, 
kurz gefaßt, verbunden mit schriftlichen Uebungen. — Die ganze Ste­
reometrie, verbunden mit stereometrischen und planimetrischen Ausgaben. — 
2. Sem. Wurzeln und Logarithmen. Gleichungen des ersten und 
zweiten GradeS mit mehreren Unbekannten. Uebungen im Ansetzen der 
Gleichungen. Schriftliche Uebungen. — Lösung planimetrischer und 
stereometrischer Ausgaben. — Handbücher: Hechels Compendium der 
Stereometrie und Lehrbuch der Buchstabenrechnung, Nerlings Samm-
lung von Beispielen und Aufgaben und Vega's Logarithmifch-Trigono-
metrisches Handbuch. Specht. 
8) Geographie 2 St. 1. Sem. Die germanischen Staaten 
Europa's. — 2. Sem. Die romanischen Staaten Europa's nach Pütz 
Leitfaden. Frese. 
9) Geschichte 3 St. 1. Sem. Griechische Geschichte. —- 2. Sem. 
Römische Geschichte nach Dietsch und Dittmar. Frese. 
Secunda. 
Jnspieirender Lehrer: Kollmann. 
1) Religion 2 St. Luther's Katechismns. Im 1. Sem. 
Lütkens und Dettingen, im 2. Sem. Girgensohn. 
2) Lateinische Sprache 9 St. Syntax nach Meiling nebst Bei-
spielen. Exercitien und Extemporalien. 2 St. — Cic. Laelius, pro 
Eoscio Ameri.no. 3 St. —• Livius I und II, 20. 2 St. Sintenis. 
— Yerg. Aeneis I, II, IV, 1—200. 2 St. Schneider. 
3) Griechische Sprache 6 St. Die Syntax im Zusammenhange 
erläutert nach Curtius § 361—506. Schriftliche Exercitien. 1 St. — 
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Lysias Rede XII gegen Eratosthenes und ausgewählte Capitel aus 
Xen. Memorab. 2 St. — Homer, Ilias IIb. XXII—XXIV und 
VI-IX. 3 St. Kollmann. 
4) Deutsche Sprache 4 St. Erklärung von schwierigem Ge-
dichten. Lectüre von Wallensteins Lager und den Piccolomini und des 
Julius Cäsar nach der Übersetzung von Schlegel und Tieck, verbunden 
mit dem Wichtigsten aus der Lehre von den Dichtungsarten und von 
den Tropen. Mittheilungen aus den drei ersten Perioden der Literatur-
geschichte. Sprechübungen. Aussätze. Schneider. 
Themata: 1. Meine Vorsätze beim Beginn des neuen Jahres. 
2. Wie fassen die Soldaten in Wallensteins Lager ihren Beruf auf? 
3. Ueber die Muße. (Nach Garve). 4. Uhlands Romanzencyklus 
1—4. 5. Unter welchen Gesichtspunkten haben wir unsern Zustand 
als Gymnasialschüler zu betrachten? 6. Wie unterscheidet sich der 
Knabe vom Jünglinge? 7. Wort und Schwert. 8. Ferro nocentius 
aurum. 9. Wodurch können wir zu erkennen geben, daß wir unsre 
Muttersprache Werth halten? 
5) Russische Sprache 5 St. Gelesen, übersetzt und besprochen: 
22 Krylowsche Fabeln, Puschkin's Esremä OHtinra-B, ^yöpoBcirift, 
ÜHp-B IleTpa BejiHKaro, üojTaBa und Sagoskin's K)piä MmiocjraB-
cEift. 2 St. Im 1. Sem. Gööck, im 2. Sem. Schkljärewski.— 
Extemporalien. 1 St. Syntax nach Nikolitsch § 1—167. 1 St. 
Aus dem Deutschen übersetzt: Oltrogge 1. Thl. II, 5, 6, 9; III, 5; 
IV, 1—5 und VII 4—6. 1 St. Alle drei Wochen eine schriftliche 
Übersetzung. Im 1. Sem. Gizycki, im 2. Sem. Schkljärewski. 
6) Geschichte Rußlands 2 St. Von Johann III bis auf Peter 
den Großen, nach Jlowaifki. Im 1. Sem. Gizycki, im 2. Sem. 
Schkljärewski. 
7) Mathematik 4 St. 1. Sem. Unbestimmte Gleichungen des 
ersten Grades in ganzen Zahlen. Exponentialgleichung. Kettenbrüche. 
Arithmetische und geometrische Reihen mit Anwendungen. Das Wich-
tigste der Combinationslehre. Binomischer Lehrsatz. Schriftliche Ue-
bungen. — Wiederholungen aus frühem Emsen, verbunden mit der 
3 
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Lösung von Aufgaben. — 2. Sem. Ebene Trigonometrie, verbunden 
mit mündlichen und schriftlichen Uebungen in der Lösung von Aufgaben. 
Wiederholungen aus frühern Cursen, verbunden mit der Lösung von 
Aufgaben. — Handbücher: wie in Tertia und Hechel's Leitfaden der 
ebenen Trigonometrie. Specht. 
8) Geschichte 2 St. 1. Sem. Geschichte des Mittelalters. — 
2. Sem. Das 16. und 17. Jahrhundert nach Dietsch und Dittmar. 
Frese. 
Prima. 
Jnspicirender Lehrer: Kollmann. 
1) Religion 2 St. 1. Sem. Kirchengeschichte des Mittelalters. — 
2. Sem. Kirchengeschichte der neuern Zeit. Engelhardt. 
2) Lateinische Sprache 9 St. Extemporalien und mündliche 
Übersetzungen aus dem Deutschen. 1 St. — Häusliche schriftliche 
Ausarbeitungen und Grammatik. 2 St. — Cic. ausgewählte Briefe, 
herausgegeben von Hofmann, Buch I und III. 1 St. — Tac. Ann. 
I und II. 3 St. — Hör. Od. I, 30—III, 25. 2 St. — Daneben 
Livius als Privatlectüre. Weiner. 
Themata zu den Aussätzen, wie in der Gymnasial-Prima. 
3) Griechische Sprache 6 St. Schriftliche Exercitien, verbunden 
mit eingehenderen Erläuterungen schwieriger Capitel der Syntax nach 
Curtius, 10. Auflage. 1. St. — Sophoclis Ajax. Piatonis Criton. 
Thucydidis lib. II. Homer 4 Bücher. 5 St. Kollmann. 
4) Deutsche Sprache 2 St. 1. Sem. Goethe's Iphigenie und 
Tasso. 2 St. — Literaturgeschichte seit 'Klopstock. Aussätze. 1 St. — 
2. Sem. Uebungen im freien Vortrage über literarhistorische Gegen-
stände nebst Beurtheilung. 2 St. — Literaturgeschichte der neuern 
Zeit. Aufsätze. 1 St. Sintenis. 
Themata: I.Sem. 1. Die Vertraulichkeit. 2. Ein Fehler, 
den man kennt, ist schon halb verbessert. 3. Goethe's Tasso und 
Lessings Emilia Galotti. — 2. Sem. 1. Wodurch erhalten wir uns 
ein fröhliches Gemüth? 2. In wie fern ist die Geschichte der Grie­
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chen lehrreich? 3. Haben die Pythagoräer Recht, wenn sie lehren: 
xoivä zä twv <p'dw? 4. Des Menschen Leben gleicht der Pflanze. 
5) Russische Sprache 5 St. 1. Sem. Gelesen und besprochen: 
Puschkin's Werke. 2 St. Freie Vorträge der Schüler und Extempo-
ralien. 1 St. Aufsätze. Die Themata zu den Vorträgen und Auf-
sätzen wurden dem Leben, dem Wirken und den Werken Puschkins 
entlehnt. Wiskowatow. — Aus dem Deutschen ins Russische über-
setzt: Oltrogge I. Cursus, I, 5 und 9. III, 5. VII, 9—11. 2 St. 
Gööck. — 2. Sem. Gelesen und besprochen: Puschkin's Eopnci» 
ROßYHOB-B, Lermontow's II^CHH npo J^apn Hßaiia BacoteBima, 
Mitbipn, BopoflHHo, Cnopi, und Gogol's IIopTpen,. 2 St. Freie 
Vorträge der Schüler, abwechselnd mit Extemporalien. 1 St. Aus 
dem Deutschen ins Russische übersetzt: Oltrogge I. Cursus, VII, 7. 
10. 12. 2 St. Alle sechs Wochen ein Aufsatz. Schkljärewski. 
Themata zu den freien Vorträgen: 2. Sem. XapairrepT» 
Ioanna III. HepTti h3-I> ßiorpac-in KpmioBa. 06-b HCTopin 
KapaM3HHa. 0 npo3aHqecKHxi> npoHBEeflemax-B JlepMOHTOBa. 
CKaaKH Bt CTHxaxT. ÄCyKOBCKaro. XapaKTepi. ?n?»«0Ba. O po-
ManTHSM* SKyKOBcicaro. 0 TaTapaxi. n TaTapcKOMi> nrli. 0 
ÖacHax'B EpBizoßa. O cjröflCTßiax'B BBe^enia xpHCTiaHCTBa BT> 
Poccin. 
Themata zu den Aussätzen: 2. Sem. 0 IT&CHHX'B HAPO^HTIX-B. 
0 HaiKMeoH-k I. HapoAHtia spfcjnima B-L PHM* npH ABrycrfc. 
6) Geschichte Rußlands 2 St. Von Peter dem Großen bis auf 
die Gegenwart, nach Jlowaiski. Im 1. Sem. Gizycki, im 2. Sem. 
Schkljärewski. 
7) Mathematik 3 St. 1. Sem. Mathematische Geographie 
mit Inbegriff der wichtigsten Sätze der sphärischen Trigonometrie. — 
2. Sem. Analytische Geometrie. — In beiden Sem. RePetitionen 
aus allen Zweigen der elementaren Mathematik, verbunden mit der 
Lösung von Aufgaben. — Handbücher: dieselben wie in Tertia und 
Seeunda und Wiegand's Grundriß der mathematischen Geographie, 
Hechel's Sphärische Trigonometrie und Analytische Geometrie. Specht. 
3* 
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8) Physik. 1. Sem. Wärme, Magnetismus und Elektricität. 
Grönberg. — 2. Sem. Statik und Dynamik. Paulson. 
9) Geschichte 2 St. 1. Sem. Geschichte des 18. Jahrhun­
derts. — 2. Sem. 1789—1815. Frese. 
Die Schüler orthodox-griechischer Konfession erhielten den Reli-
gionsunterricht gemeinschaftlich mit den Schülern dieser Confession 
im Gymnasium. Schestakowski. 
Außer dem Cursus wurden, gelehrt: 
1) Hebräische Sprache, gemeinschaftlich mit den Schülern des 
Gymnasiums. T r e f fn e r. 
2) Französische Sprache in 6 Classen, je 2 St. 
VI. Plötz' Elementargrammatik, Lection 1—37. Lesen, Ueber­
setzen und Aussagen memorirter Stücke. Orthographische Uebungen. 
Y. Plötz' Elementargramm., Lect. 40 -80. Lesen, Uebersetzen 
und Aufsagen. Orthographische Uebungen. 
IV. Plötz' Elementargramm., Lection 97—112. Schulgramm, 
von Plötz, Lection 1—12. Lesen, Uebersetzen und Auswendiglernen 
aus der Ehrest, von Plötz. Orthographische Uebungen. 
III. Schulgrammatik von Plötz, Lection 1—28. U ebersetzt wur­
den mehrere Stücke aus der Ehrest, von Plötz. Uebungen im Erzählen. 
II. Schulgramm, von Plötz, Lect. 28—50. Uebersetzt wurden 
Le Lepreux, Les Prisonniers du Caucase von Xavier de Maistre 
und Bonaparte en Egypte et en Syrie von Thiers. Uebungen im 
Erzählen. 
I. Gemeinschaftlich mit den Schülern der Gymnasial-Prima. 
In allen Classen schriftliche Arbeiten. Saget. 
3) Zeichnen in 4 Abtheilungen, 5 Stunden. — 4. Abth. (VII) 
1 St., 3. Abth. (VI) 1 St. und 2. Abth. (V) 1 St. Wie im Gym-
nasium. — 1. Abth. (IV—II) 2 St., gemeinschaftlich mit den Schülern 
des Gymnasiums. Barth. 
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4) Singen in 2. Abth., 2 St. — 2. Abth. (VII). 1 St. 
Gehör- und Stimmübungen. Choräle, ein- und zweistimmige Lieder. — 
1. Abth. (VI—I). 1 St., gemeinschaftlich mit den Schülern des 
Gymnasiums. Arnold. 
5) Turnen in 4 Abth. - 4. Abth. (VII und VI) und 3. Abth. 
(V und IV). Wie im Gymnasium. — 2. Abth. (III) und 1. Abth. 
(II und I), gemeinschaftlich mit den Schülern des Gymnasiums. Büro. 
C. In der Vorschule. 
1) Religion 6 St. In der III. Classe. Die leichtfaßlichsten 
Erzählungen aus der biblischen Geschichte. .2 St. Dihrik. — In 
der II. Cl. Ausgewählte Erzählungen aus dem neuen Testamente. 
Einübung der zehn Gebote mit Luthers Erklärung. Leichte Bibel« 
spräche und Liederverse. 2 St. Dihrik. - In der I. Cl. Die 
wichtigsten MM. Geschichten aus dem alten und neuen Testamente. 
Die wöchigen geographischen Kenntnisse von Palästina. Die drei ersten 
Hauptstücke. Bibelsprüche und Liederverse. 2 St. Blumberg. 
2) Deutsche Sprache 20 St. In der unteren Abtheilung der 
III. Cl. Anschauungsunterricht, Lesen, Abschreiben. Memoriren. — 
In der oberen Abtheilung der III. Cl. Uebungen im lautreinen 
Lesen, Absragen des Gelesenen, Memoriren kleiner Gedichte und 
Erzählungen. Abschreiben der Lesestücke. Kenntniß des Ding-, Ei-
genschasts- und Thätigkeitswortes, Bildung von Sätzchen in diesen 
drei Wortarten. Mehrzahlbildung. Anschauungsunterricht nach Bil-
dertaseln und schriftliche Wiedergabe des Besprochenen in kleinen Be-
schreibungen. „Zehn Anschauungskreise". Deutsches Lese- und Sprach-
buch von C. Haag. 7 St. Haag. — In der II. Cl. Fortgesetzte 
Uebungen im Lesen. Angabe des Inhalts der Lesestücke nach Fragen 
und in zusammenhängender Form; Verkürzung der Stücke. Erzählen 
und Memoriren von Gedichten und Erzählungen. Schriftliche Wieder« 
gäbe der Lesestücke und vorerzählter Geschichten. Ausführungen über 
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Ausgaben des Anschauungsunterrichts. Das Wichtigste über Dehnung 
und Schärfung der Laute. Dictate. Kenntniß der Begriffswörter, 
Deelination. Lüben und Nacke III. Th. 7 St. Haag. — In 
der I. Cl. Uebungen zur Erzielung eines geläufigen, lautreinen und 
sinngemäßen Lesens. Erklärung und Besprechung des Gelesenen. 
Nacherzählen. Memoriren einzelner prosaischer und poetischer Stücke. 
Die Wortarten. Deelination und Conjugation. Erklärung und Unter-
scheidung von Subject, Prädicat und Object. Zusammenstellung einiger 
Wortfamilien. Uebungen im correeten Abschreiben. Dictate. Nieder-
schreiben memorirter Stücke. Schriftliche Wiedergabe der Lesestücke 
nach leitenden Fragen. Schriftliche Wiedergabe von Erzählungen und 
Beschreibungen. Lüben und Nacke IV. Theil. 6 St. Blumberg. 
3) Russische Sprache 12 St. In der III. Cl. Erste Anfänge 
des Lesens, Schreibens und Uebersetzens einzelner Wörter und klei-
ner Sätze, verbunden mit Einübung von Vocabeln. 4 St. Dihrik. 
— In der II. Cl. Uebungen im Lesen und Uebersetzen. Erweiterung 
des Vocabelschatzes. Die leichtesten und gebräuchlichsten Formen der 
Wörter. Verwendung derselben zur Bildung kleiner Sätze. Uebungen 
im Uebersetzen, mündlich und schriftlich. 4 St. Dihrik. — In der 
I. Cl. Uebungen zur Erzielung eines geläufigen Lesens mit richtiger 
Aussprache, verbunden mit Übersetzung aus dem Russischen ins Deutsche. 
Vermehrung des Vocabelschatzes. Einübung der regelmäßigen Decli-
nation und Conjugation. Bildung von einfachen Sätzen aus den er-
lernten Wörtern und Wortformen. Memoriren kleiner prosaischer und 
poetischer Stücke. Orthographische Uebungen. 4 St. Spilling. 
4) Rechnen 12 St. In der unteren Abtheilung der III. Cl. 
Addition und Subtraction im Zahlenraume von 1—100. — In der 
oberen Abtheilung der III. Cl. Das Einmaleins, Addition, Sub-
traction, Multiplication. 4 St. Haag. — In der II. Cl. Wieder-
holung des in der III. Cl. Durchgenommenen. Niederschreiben und 
Aussprechen der Zahlen. Addition, Subtraction, Multiplication, Di-
vision. Zerlegen der Zahlen in die Grundfactoren. 4 St. Dihrik. 
— In der I. Cl. Wiederholung der vier Species mit ganzen Zahlen. 
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Vorübungen im Rechnen mit Brüchen. Vemnschanlichung und Ein-
theilung der Maaß-, Gewichts- und Münzeinheiten. Reduciren und 
Resolviren. Addition und Subtraction der Brüche und mehrfach be-
nannten Zahlen. Die Zeitrechnung. Multiplication und Division der 
Brüche und mehrfach benannten Zahlen. Häufiges Kopfrechnen. 4 St. 
Blumberg. 
5) Heimathsknnde 2 St. In der II. Cl. Der Horizont. Die 
Himmelsgegenden. Die Schulstube. Der Wohnort. Die nächste Um-
gebung von Dorpat und daran angeknüpft die elementaren geogra-
phifchen Begriffe. 1 St. Blumberg. — In der I. Cl. Von Dor­
pat ausgehend wird die geographische Anschauung derartig erweitert, 
daß die Schüler ein Bild von den Ostseeprovinzen und deren Bewoh-
nern erhielten. I St. Blumberg. 
6) Schreiben 11 St. In der III. Cl. Uebungen zur Erzielung 
einer gefälligen Handschrift. 4 St. Haag und Dihrik. — In der 
II. Cl. Desgl. 4 St. Dihrik. — In der I. Cl. Uebungen zur 
Erzielung einer geläufigen und gefälligen Handschrift. 3 St. Dihrik. 
7) Zeichnen 2 St. In der II. Cl. Nachzeichnen einfacher gerad-
liniger Figuren. 1 St. Haag. — In der L Cl. Desgl. 1 St. Haag. 
8) Lateinische Sprache 2 St. In der I. Cl. Elementare Ent­
Wickelung der grammatischen Begriffe: des Genus, Numerus, Casus, 
Tempus, der Person. Die Deelination der Haupt- und Eigenschafts-
Wörter. Einige Verbalformen. Bildung kleiner Sätze aus erlernten 
Wörtern. Lese- und Schreibeübungen an solchen Sätzen. 2 St, 
Blumberg. 
9) Singen 1 St. In den combinirten Classen. Stimm- nnd 
Tressübungen. Choräle und Schullieder. Haag. 
Die Schüler orthodox-griechischer Confefsion erhielten den Re-
ligionsunterricht in einer Abtheilung, 2 St., und wurde im verflösse-
nen Jahr durchgenommen: I\zraBH6äiiiia BIOJHTBM H pa3cisa3Bi HB'B 
6n6jieScKoä HCTopiii seTxaro BaBfcTa, IIIecTaKOBCKiit. 
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Außerdem erhielten die Schüler Unterricht im Turnen, 1. Ab-
theilung, 2 St. Einfache Freiübungen an und von Ort. Ordnungs-
Übungen: Ziehen, Richten, leichte Reihungen. Freispringen. Klettern. 
Beinthätigkeiten im Hang. Stütz. Sitz. Büro. 
V. Frequenz. 
1. Im Gymnasium. 
VII VI. V. IV. III. II. I. Im Ganzen. 
Bestand zum 1. December 1874 . 38 40 36 34 25 20 20 213 
Im December wurden versetzt . . —27H 21-)—23H -10+- _8+- 105 
„ „ gingen ab... . — 2 1 — — — — 3 
„ „ wurden aus der Vor-
schule aufgenommen .... 21 21 
Im December reif entlassen . . . — — — — — — 6 6 
Bestand zum 1. Januar 1875 . . 32 44 33 41 31 22 22 225 
Im 1. Sem. 1875 wurden nach­
träglich versetzt ...... -i+- —4+- —l-i- — 3"*~ 13 
Im 1. Sem. traten ein ... . 11 — 7 1 2 — — 21 
» 1. „ gingen ab ... . — 5 4 3 4 2 — 18 
Im Juni wurden versetzt . . . — — — —5+- — 5-i 4+- 14 
„ „ reif entlassen .... 9 9 
Bestand zum 1. Juli 1875 . . . 42 36 39 31 33 18 20 219 
Im 2. Sem. 1875 traten ein . . — 2 — 2 2 2 — 8 
„ 2. „ 1875 gingen ab . . 1 1 2 1 2 2 — 9 
Bestand zum 1. December 1875 . 41 37 37 32 33 18 20 218 
2. In den Parallel-Classen. 
Bestand zum 1. December 1874 . 
Im December wurden versetzt . . 
„ gingen ab. . . . 



















VII VI. V. IV. III. II. I. Im Ganzen. 
Im December wurden aus der Vor-
schule aufgenommen .... 22 22 
Im December reif entlassen. . . 
— — — — — 
— 2 2 
Bestand zum 1. Januar 1875 . . 31 41 41 40 29 19 22 223 
Im 1. Sem. 1875 wurden nach­
träglich versetzt ...... 2+- -—24- — 3+- --3-f— i+- 11 
Im 1. Sem. traten ein ... . 4 4 3 3 6 — 1 21 
„ 1. „ gingen ab ... . 1 2 3 4 1 2 1 14 
Im Juni wurden versetzt . . . — — — —3-i )±l — 5+- 14 
„ „ reif entlassen .... — — — — — — 5 5 
Bestand zum 1. Juli 1875 . . . 32 43 40 36 33 19 22 225 
Im 2. Sem. 1875 traten ein . . 2 1 — — — 1 — 4 
„ 2. „ „ gingen ab . . 1 3 2 2 2 1 — 11 
Bestand zum 1. December 1875 . 33 41 38 34 31 19 22 218 
3. In der Vorschule. 
Hl, II. I. Im Ganzen. 
Bestand zum 1. December 1874..... 42 45 50 137 
Im December wurden versetzt. ..... —33+- —37-i- -44 
Am Anfange des 1. Sem. 1875 9 41 43 93 
Im 1. Sem. traten ein 22 9 9 40 
» 1. » gingen ab 3 2 2 7 
Am Anfange des 2. Sem. 1875..... 28 48 50 136 
Im 2. Sem. traten ein . 17 8 5 30 
» 2. » gingen ab — 7 6 13 
Bestand zum 1. December. 1875 .... 45 49 49 143 
4. Am Unterricht in der Religion orth.-griech. Confession 
betheiligten sich: 
VII VI. V. IV. III. II. 1. Im Ganzen. 
7 7 4 5 2 1 2 28 
3 2 2 3 4 2 1 17 
— — — — 3 3 2 8 
im ersten Semester 
Gymnasium . . . 
Parallel-Classen . . 
Vorschule . . . . 
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im zweiten Semester 
Gymnasium . . . . .  
Paral lel-Classen.. . .  
V o r s c h u l e  . . . . . .  
5. Am Unterricht außer de 




























im ersten Semester 
w ÄISV 
Im gtmtiofiftSen • j^mne|;g|afjf|l' 
Im Seinen . ' 
-«»- • -tÄ,,: 
lGymnasium . . 
im Turnen . .^Parallel-Classen. 
(Vorschule . . . 
im zweiten Semester 
im Hebräischen . j®2wa(fm 
. ~ lGymnasium . . 
im Franzostschm. |Waßdsgla(ien. 
. 0 . t lGymnasium . . 
tm &x$nm ' • j Parallel-Classen. 
. m , Gymnasium . . 
im Gesang . . ^ P^allel-Classen. 
Gymnasium . . 
tm Turnen . . <Parallel-Classen . 
(Vorschule . . . 



































































































































6. Vom Unterricht im Griechischen waren befreit 
im ersten Semester 
HL IL I. im Ganzen. 
Gymnasium — 1 4 5 
Parallel-Classen 1 1 — 2 
7 
im zweiten Semester 
Gymnasium — — 2 2 
Parallel-Classen 1 - 1 2 
4 
VI. Abiturienten. 
Mit dem Zeugniß der Reise wurden im December-Termin 
1874 entlassen: 
aus der Gymnasial-
'»TMmi'r • Dauerb. Schulbesuch? Rum. 
-Pulllu * über- in beä Studium: 
^ „ Confesfion Alter Haupt: Prima: Zeugnisse«. 
1) Basiner, Oscar, aus 
Kiew ev.-luth. 17% 2'/a 1 I Philologie. 
2) Keßler, Friedr., aus 
D o r p a t  . . . .  „  1 7  5  l ' / j  I  M e d i e i n .  
3) Edelberg, Marcus, 
aus Curland. . . mosaischer 23% 2 1V2 II Medicin. 
4) Hermann, Nicolai, 
a. d. Gouv. Pleskau ev.-luth. 20 Va 8 % 1 ya II Medicin. 
5) Maissurianz, Isaak, 
aus Tiflis . . . arm.-greg. 20 4V2 1 '/2 II Chemie. 
6) Treu, Johannes, aus 
L i v l a n d  . . . .  e v . - l u t h .  2 1 V 2  5  1 V 2  I I  T h e o l o g i e ,  
und nach bestandener Er-
gänzungs - Prüfung im 
Russischen: 
7) Tergan, Eugen, aus 
Königsberg . . .  „ 19 8 1 Va 1 1  Philologie. 
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aus der Parallel-Prima: 
1) Hiedell, Arthur, aus 
L i v l a u d  . . . .  
2) Mühlendahl, Jacob 
von, aus Livland . 




dor, aus dem Gouv. 
Orel, Vergl. Spr.. 
2) Beckmann, Eduard, 
aus Dorpat . . . 
3) Kieseritzky, Wolde-
mar, aus Dorpat . 
4) Pingoud, Alfred, aus 
Bessarabien . . . 
5) Salomen, Eduard, 
aus dem Gouvern. 
Nishny-Nowgorod . 
6) Schneider, Eduard, 
aus Pernau. . . 
7) Spalwing, August, 
aus Livland. . . 
8) Stahl, Wilhelm, aus 
L i v l a n d  . . . .  
aus der Parallel-Prima: 
1) Heiseler, Arthur, aus 
Werro 
2) De la Croix, Vale-
rian, aus Dorpat . 
Dauer d. Schulbesuchs 9?um. 
über- in des Studium: 
Konfession Alter Haupt: Prima: Zeugnisses. 
ev.-luth. 20 9% 1V2 II Geschieh. 
„ 18 8 1 Va II Jurispr. 
20 Va 7% 1V2 1 
20 Va 9 Va 1 Va 11 Medicin. 
18'A 8 Va 1 Va II Medicin. 
21 Va 5 Va lVa II Chemie. 
18 Va 8'/a 1 Va H 
19 Vi 6 Va 1V2 II Medicin. 
20 V4 8 Va 1V2 II Theologie. 
22 Vi 5 1 Va II Jurispr. 
20% 9 1 Va II Medicin. 
20 Va 7 Va 1V2 II Jurispr. 
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Daserd. Schulbesuchs Num. 
über« in des Studium: 
Confesston Alter Haupt: Prima: Zeugnisses. 
3) Reisner, Richard, aus 
L i v l a n d  . . . .  e v . - l u t h .  1 9 %  8  1 %  I I  —  
4) Stähr, Georg, aus 
D o r p a t  . . . .  „  1 7 %  7  V 2  1 V 2  I I  P o l . O e k .  
5) Wagner, Hermann, 
aus Curland. . . „ 17% 3V2 1V2 II Philologie, 
und nach bestandener Er-
gänzungs - Prüfung im 
Russischen: 
6) Kügelgen, Robert, 
aus Eftland ... „ 22% ioy2 iy2 II — 
Außerdem unterwarfen sich im Deeember-Termin 1874: 
der vollständigen Prüfung 15 Externe und bestanden dieselbe 1 mit M I 
und 8 mit M II. Von den übrigen 6 Externen wurde für je 2 die 
Genehmigung zu einer Ergänzungsprüfung in der Religion im Januar-
und im Russischen im Juni-Termin eingeholt. 
Im Januar 1875 unterwarf sich: 
1 Externer der Ergänzungs-Prüfung in der Re ligion und bestand sie mit 
M IL 
Im Juni-Termin 1875 unterzogen sich: 
1) der ganzen Prüfung 10 Externe, von denen 7 sie mit M II be­
standen, 
2) der Ergänzungs-Prüfung in der Religion 1 Externer und bestand 
sie mit M I, 
3) der Ergänzungs - Prüfung im Russischen 2 Externe, welche die 
Eensur Ib erhielten. 
Somit erhielten das Zeugniß der Reife für die Universität: 
Schüler des Gymnasiums. Auswärtige. 
am Schluß des II. Semesters 1874 9 9 
im Januar 1875 ...... — 1 
am Schluß des I. Semesters 1875 14 10 
Im Ganzen 23 20 
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VII. Stipendien und Freischule. 
B. Im ersten Semester. 
1. Das ganze Stipendium im Betrage von 85 Rbl. 70 Kop. 
jährlich erhielten 
im Gymnasium 5 Schüler: 
in I.: Kieseritzky, Schneider, Korablew, 
„ II.: Baltschunas, 
„ Mättus. 
in den Parallel-Classen 1 Schüler: 
in III.: Finger. 
2. Das halbe Stipendium im Betrage von 42 Rbl. 85 Kop. 
jährlich erhielten: 
im Gymnasium 7 Schüler: 
in I.: Amenitzky, Saget, Spalwing, 
„ II.: Hurt, Paulson, 
„ III.: Mickwitz, 
„ IV.: Schönberg. 
in den Parallel-Classen 1 Schüler: 
in IV.: Iwanow. 
Außerdem erhielten das Stipendium für Söhne von orth.-griech. 
Geistlichen (120 Rbl. jährlich) 3 Schüler des Gymnasiums: 
in III.: Charlow, 
„ VI. : Malein, 
„ VII.: Wechnowsky. 
3. Von der Zahlung des ganzen Schulgeldes (von 23 Rbl. 
halbjährlich) waren befreit 
im Gymnasium 23 Schüler: 
in I.: Beckmann, Jürgensohn, Kieseritzky, Korablew, Lan-
desen, Spalwing, Treu, 
„ II.: Baltschunas, Berg, Buschmann, Hurt, Jürgensohn, 
Neumann. 
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in III: Bock, Ellram, Jürgens, Mättus. 
„ IV.: Blumberg, Grempler. 
„ V.: Bauer, Grünberg, Jürgenson, Koch. 
in den Parallel-Classen 6 Schüler: e 
in I.: Reißner, Stähr, 
„ III.: Satte, 
„ V.: Duhmberg, Masing, 
„ VI.: Schröder. 
4. Von der Zahlung des halben Schulgeldes (11 Rbl. 50 
Kop. halbjährlich) waren befreit 
im Gymnasium 16 Schüler: 
in I.: Basiner, Hesse, Reidemeister, Salomen, Theol. 
„ III.: Charlow, Frey, Mattisson, Pallon, Spalwing, 
Tidemann. 
„ IV.: Bucholt), Lawendel, Strömberg, Thal, Warrikow. 
in den Parallel-Classen 4 Schüler: 
in III.: Günther, 
„ IV.: Tammann, Theol, 
„ V.: Reißner. 
Außerdem hatten ganze Freischule als Söhne der an der Anstalt 
dienenden Lehrer 
im Gymnasium 9 Schüler, 
in den Parallel-Classen 14 Schüler. 
und wurde auS freiwilligen Beiträgen zum Besten unbemittelter Schü-
ler entrichtet 
das ganze Schulgeld für 1 Schüler, 
das halbe Schulgeld für 7 Schüler. 
B. Im zweiten Semester.  
1. Das ganze Stipendium erhielten 
im Gymnasium 5 Schüler: 
in I.: Korablew, Saget, 
„ II.: Paulson Friedrich, 
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in III.: Mättus, 
„ IV.: Tschepulis. 
in den Parallel-Classen 1 Schüler: 
in III.: Finger. 
2. Das halbe Stipendium erhielten 
im Gymnasium 6 Schüler: 
in I.: Amenitzki, Basiner, Hurt, 
„ II.: Paulson Oscar, 
„ III.: Mickwitz, 
55 IV.: Ströhmberg. 
in den Parallel-Classen 2 Schüler: 
' in IV.: Iwanow, 
„ V.: Blumberg. 
Außerdem erhielten das Stipendium für Söhne von orth.-griech. 
Geistlichen 4 Schüler des Gymnasiums: 
in II.: Charlow, 
„ IV.: Schalsejew, 
„ VI.: Malein, 
„ VII.: Wechnowski. 
3. Von der Zahlung des ganzen Schulgeldes waren befreit 
im Gymnasium 24 Schüler: 
in I.: Jürgenson Arthur, Korablew, Landesen, Treu, Berg, 
Hurt, Neumann, 
„ II.: Jürgenson Bruno, Buschmann, 
„ III.: Ellram, Jürgens, Bock, Frey, Mättus Alexander, 
„ IV.: Grempler, Blumberg, Reidemeister, Thal, Warri-
kow Max, 
t  V.: Grünberg, Bauer, Jürgenson, Koch, 
„ VII.: Wechnowski. 
in den Parallel-Classen 4 Schüler: 
in II.: Lane, 
„ V.: Duhmberg, Masing, 
D VI.: Schröder. 
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4. Von der Zahlung des halben Schulgeldes waren befreit 
im Gymnasium 18 Schüler: 
in I.: Basiner, Hermann, Theol, 
„ II.: Koik, Charlow, Mattisson, 
» III.: Tidemann, Pallon, Spalwing, 
„ IV.: Büchold, Law ende!, Ströhmberg, Warrikow Hugo, 
„ VI.: Carlson, Mettus Julius, 
„ VII.: Schwichtenberg, Knochenstiern, Reimann. 
in den Parallel-Classen 4 Schüler: 
in III.: Günther, 
* IV.: Tamman, Theol, 
« V.: Reißner. 
Außerdem hatten ganze Freischule als Söhne der an der Anstalt 
dienenden Lehrer 
im Gymnasium 8 Schüler, 
in den Parallel-Classen 13 Schüler 
und wurde aus freiwilligen Beiträgen zum Besten unbemittelter Schüler 
das halbe Schulgeld entrichtet 
für 4 Schüler. 
Die ganze Summe der Unterstützungen betrug demnach 
4232 Rbl. 50 Kop. 
VIII. Prämien. 
Die Haffner-Prämie, bestehend in »Overbecks Abbildungen 
aus der Geschichte der griechischen Plastik^ und »Kuß' Leitsaden der 
Kunstgeschichte«, erhielt im December 1874 der Abiturient Oscar 
Basiner.  
IX. Lehrmittel. 
Die Bibliothek enthält gegenwärtig an Büchern, Dissertationen, 
Atlanten zusammen 10,731 Nummern. Von den im Laufe des Jahres 
hinzugekommenen Werken sind hervorzuheben: Allgemeine deutsche 
4 
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Biographie; Hypnajn» MHH. nap. npocs.; ^NJIOJIORHQ. BANNCKH; 
Fleckeisen und Masius, neue Jahrbücher der Philologie und Pädagogik; 
Rühle, Zeitschrift für das Gymnasialwesen; Zarncke, literarisches Cen-
tralblatt; Deutsche Rundschau; Baltische Monatsschrift; Russische Revue; 
Petermann's geographische Mittheilungen; Poggendorf's Annalen der 
Physik und Chemie; Ohrtmann, Müller und Wangerin, Jahrbuch über 
die Fortschritte der Mathematik. 
Die Sammlung physikalischer und mathematischer Instrumente 
enthält 153 Nummern. 
Die Naturalien-Sammlung enthält aus dem Mineralreiche 1569, 
dem Pflanzenreiche 2454 und dem Thierreiche 864, im Ganzen 4887 
Nummern. 
Die Sammlung von Lehrmitteln, welche von armen Schülern 
benutzt werden, enthält 2016 Nummern. 
Die im Jahre 1872 größtentheils durch freiwillige Beiträge 
der Schüler gebildete deutsche Lesebibliothek enthält gegenwärtig für die 
vier untern Classen des Gymnasiums 235, der Parallel - Abtheilung 
275 und für die drei obern Classen beider Abtheilungen 512, im 
Ganzen 1022 Bände. Russische Lesebücher erhielten die Schüler theils 
aus der russischen Abtheilung der Gymnasial-Bibliothek, theils aus der 
im Jahre 1872 mit Genehmigung des Herrn Ministers des Innern 
gegründeten öffentlichen russischen Bibliothek. 
X. Lehrpersonal. 
Im Ansang des ersten Semesters gab der Docent Mag. Lüt-
kens, in Folge seiner Berufung als Oberpastor an St. Petri in Riga, 
den Religions-Unterricht in den Parallel-Classen aus, der in Secunda 
von Hrn. Professor Al. v. Dettingen und in Tertia von Hrn. Ober-
pastor Schwartz für die übrige Zeit des ersten Semesters übernommen 
wurde. 
Der stellvertretende Lehrer des Zeichnens und Schreibens Peter 
Barth und der zur Erfüllung der Pflichten eines wissenschaftlichen 
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Lehrers zugelassene graduirte Student Christlieb Lundmann wurden 
in ihren Aemtern bestätigt. 
Der Pastor zu Carmel auf Oesel Julius Girgensohn und 
der Lehrer der russischen Sprache und Literatur am Pleskauschen Gym-
nasium, Collegien-Secretär Nieephorus Schkljarewsky wurden, Er-
sterer als stellvertretender wissenschaftlicher Lehrer und Letzterer als 
außeretatmäßiger Oberlehrer der russischen Sprache an den Parallel-
classen des Dorpatschen Gymnasiums angestellt. 
Dem nach 25jährigem Dienst im Lehrfache auf fernere fünf 
Dienstjahre bestätigten Jnspector des Gymnasiums Collegienrath Mick» 
Witz wurde die volle Pension neben dem Gehalte bewilligt. 
Der stellvertretende Cancellist des Directorats Carl Altdorf 
wurde auf sein Gesuch entlassen und Max Wassermann in diesem 
Amte stellvertretend angestellt. 
Ins Ausland wurden beurlaubt: der Jnspector des Gymnasiums 
Mickwitz und die Oberlehrer Sintenis und Gizycki.  
Der Oberlehrer Dr. Schneider und der wissenschaftliche Lehrer 
Finger wurden zu der am 17. Juni d. I. stattgehabten Säcular-
feier des Mitauschen Gymnasiums als Delegirte abgesandt. 
Orden sind verliehen worden: dem Gouvernements - Schulend^ 
rector Gööck der St. Wladimir-Orden 3. Classe, dem Jnspector des 
Gymnasiums Mick Witz der St. Annen-Orden 2. Classe, dem Ober-
lehret Frese der St. Stanislaus - Orden 2. Classe und den Ober-
lehrern Treffner und Sintenis der St. Stanislaus - Orden 3. Cl. 
XI. Verordnungen. 
An Stelle des zum Curator des Charkowfchen Lehrbezirks er-
nannten bisherigen Curators, Geheimraths v.Gervais, wurde mittelst 
Allerhöchsten Tagesbefehls im Ministerium der Volksausklärung vom 
31. Mai (12, Juni) 1875 M 7 der stellt). Vtcedirector des Departe­
ments des Justizministeriums, Mitglied der bei diesem Ministerium 
bestehenden Consultation, Wirklicher Staatsrath v. Ssaburow zum 
Curator des Dorpatschen Lehrbezirks ernannt. 
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Mittelst Schreibens des Herrn Curators des Dorpatschen Lehr-
bezirks vom 6. Juli 1875 M 2243 wurde in Grundlage der Vor-
schüft des Herrn Dirigirenden des Ministerium der Volksaufklärung 
vom 20. Juni 1875 M 6701 der Auftrag ertheilt, in den Schul-
Zeugnissen, welche Schülern, die den Cursus einer Lehranstalt absolvirt 
haben oder sie vor Vollendung desselben veranlassen, anzugeben, welche 
Rechte jedes dieser Zeugnisse bezüglich der Ableistung der Wehrpflicht 
verleihen. 
In Grundlage der Vorschrift des Herrn Dirigirenden des Mini-
steriums der Volksaufklärung vom 27. Juli 1875 M 6923 wurde 
mittelst Schreibens des Herrn Curators des Dorpatschen Lehrbezirks 
allen Vorständen der Gymnasien, der Progymnasien und der Real-
schulen der Auftrag ertheilt, je 20 Exemplare der „Handschriften über 
die Vertheidigung Sewastopols" behufs Vertheilung als Belohnung an 
ausgezeichnete Schüler bei deren Versetzungen anzuschaffen. 
Mittelst Schreibens des Hrn. Curators des Dorpatschen Lehrbe-
zirks vom 11. October 1875 Nr. 2929 wurde in Grundlage der Ver-
fügung des Curatorischen Conseils die Genehmigung ertheilt, vom 
nächsten Semester an das Schulgeld in der Vorschule des Gymnasiums 
um vier Rubel zu erhöhen. 
Mittelst Schreibens des Hrn. Curators des Dörptschen Lehrbezirks 
vom 28. October 1875 Nr. 3706 wurde der Allerhöchste Befehl mit-
getheilt, daß bei dem Gymnasium zu Neshin 120 Stipendien zu 200 Rbl. 
für die vier oberen Classen zu dem Zweck gegründet worden sind, daß 
die Stipendiaten nach Vollendung des Cursus auch als solche in das 
historisch-philologische Institut daselbst eintreten. Hiebet wurde der 
Austrag ertheilt, Schüler, die den Cursus der vierclasstgen Progymnasten 
absolvirt haben, zu diesen Stipendien aufzufordern. 
XII. Revisionen. 
Das Gymnasium wurde revidirt im 1. Sem. von dem damaligen 
Curator des Lehrbezirks, Geheimfach v. Gervais und im 2. Sem. 
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von dem gegenwärtigen Curator, Wirklichen Staatsrath v. Ssaburow, 
welcher auch die Absicht aussprach, dem öffentlichen Actus am Schluß 
des Schuljahres beiwohnen zu wollen. 
Die Anmeldungen neuer Schüler, welche Tausschein, Impfschein 
und Standeszeugniß beizubringen haben, werden am 3. und 5» 
Januar in den Vormittagsstunden von 11 bis 1 Uhr von dem Di-
rector in seiner Canzellei entgegengenommen werden. Die Aufnahme-
Prüfungen finden am 7. und 8. Januar von 9 Uhr Morgens ab in 
dem Saale des Gymnasiums, der Beginn des Unterrichts am 9. Ja-
nuar statt. 





Gouvernements - Gymnasium 
z\x Dorpat 
am 13. December 1875, 
Vormittags 10 Uhr. 
Von der Ceasur gestattet. Dorpat, den 12. December 187S. 
1. Choral. 
Mel. : O dass ich tausend Zungen hätte. 
Lasst uns den Herren hoch erheben, 
Anbetend ihm und dankend nah'n, 
Der uns in unsrem Erdenleben 
So überschwänglich wohlgethan! 
Es lobe ihn aus Herzensgrund 
Der Lehrer und der Schüler Mund. 
Du lehrst die Eltern ihn zu legen, 
Den ersten Grund der Kinderzucht, 
Die Schule hat die Saat zu pflegen, 
Dass sie einst trage reiche Frucht; 
Doch Deine Gnade schafft allein, 
Dass uns're Kinder wolilgedeihn. 
Nun, Herr, beim Pflanzen und Begiessen 
Gieb Du Gedeihen immerdar, 
Lass Deinen Segen sich ergiessen 
Auf uns're Arbeit Jahr um Jahr, 
Dass wir den Acker treulich bau'n 
Und unsres Fleisses Früchte schau'n. 
Was Du im Keime still verborgen, 
Das wecke auch zum Wachsen auf, 
Und unsre'm Wirken, uns'rem Sorgen 
Verleihe Ordnung, Ziel und Lauf, 
Auf dass Dein Reich in Schul' und Haus 
Je mehr und mehr sieh breite aus. 
2. Festrede, gehalten vom Wissenschaftlichen Lehrer Oir-
gensohn. 
3. Vorträge der Abiturienten: 
a) Louis Schwarz: De exitio libertatis Graecorum. 
b) Georg Kolobow: Tixfxrjaaa xai 'Avdpofxd^r]. 
c) Elmar Medemhold: Premiers essais dramatiques 
en France. 
d) Johannes Hauboldt: FeTaiaHCTBO BnroBCKaro, 
e) Alexander Unterberger: Was haben die ersten 
15 Jahre unseres Jahrhunderts den Wissenschaften 
genützt ? 
4. Nachruf an die Abiturienten von dem Primaner Arthur 
Jürgens on. 
5. Bekanntmachung der Versetzungen und Entlassung der 
Abiturienten durch den Director. 
6. Nationalhymne. 
Druck von C. Mattiesen. Dorpat, 1875. 
